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POUČEVANJE KOŠARKE V SLOVENSKIH GIMNAZIJAH 
 
Lovro Fižuleto 
 
IZVLEČEK 
 
 
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti in analizirati poučevanje košarke v gimnazijah, 
natančneje pogoje, vsebino in obseg poučevanja košarke ter morebitne razlike med spoloma. 
Želeli smo preveriti seznanjenost športnih pedagogov s košarkarskimi vsebinami v učnem 
načrtu in ugotoviti, kolikšen delež šol sodeluje v košarkarskih tekmovanjih. 
 
V raziskavo je bilo vključenih 202 športnih pedagogov, ki poučujejo v gimnazijah. Vprašalnik 
je ustrezno izpolnilo 90 športnih pedagogov, ostalih 112 udeležencev k izpolnjevanju ni pristopilo. 
Med ustrezno izpolnjenimi vprašalniki je bilo 52 % žensk in 48 % moških. Podatke, pridobljene 
v raziskavi, smo obdelali s programoma Excel Microsoft 2016 in SPSS.  
 
Analiza je pokazala, da vsi športni pedagogi vsaj dve leti od štirih poučujejo košarko. Namenijo 
ji relativno velik obseg ur v letni pripravi na pouk (15 ur pri dekletih in 17 ur pri fantih). Med 
tehničnimi elementi učitelji največ časa namenijo vadbi vodenja, metov in podaj, med igrami 
pa igrama 1 : 1 in 3 : 3 na en koš ter 5 : 5 na dva koša. Ugotovili smo, da so pri poučevanju 
košarke razlike med osnovnim programom in programom izbirnih športov, ter analizirali, pri 
katerih vsebinah prihaja do razlik. Skoraj vsi športni pedagogi (98 %) ocenjujejo košarko vsaj 
eno leto od štirih. Glavni vpliv na oceno imata igra in znanje tehnično-taktičnih elementov. 
Razlike med spoloma so vidne pri obsegu ur, drugačnosti vsebin, interesu za košarko in 
udeležbi šolskih košarkarskih tekmovanj. 
 
Rezultati potrjujejo, da košarka prestavlja pomemben del športne vzgoje v gimnazijah. Kljub 
določenim omejitvam in oteženim okoliščinam je šolska košarka, natančneje poučevanje 
košarke, na visokem nivoju. V prihodnosti upamo in pričakujemo, da bo na področju šolske 
košarke v Sloveniji izvedenih več raziskav. Tako bomo dobili natančno in objektivno sliko 
poučevanja košarke. Z raziskavami bi se ugotovili problemi, na katere naletijo športni pedagogi, 
to pa bi konstruktivno pomagalo pri njihovem reševanju.  
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TEACHING BASKETBALL IN SLOVENIAN GYMNASIUMS 
 
Lovro Fižuleto 
 
 
ABSTRACT  
 
The purpose of the masterʹs thesis, was to establish terms for teaching basketball in 
gymnasiums, rough content of the basketball program, difference in teaching between the 
gender. We also wanted to verify teacher knowledge of basketball program in curriculum and  
school participation in backetball competitions.  
 
202 sport teachers were included into research, who teach in gymnasiums. The questionnaire 
was duly completed by 90 sports educators, other 112 participant did not accede to fulfilment. 
Among the correctly fulfilled questionnaire were 52% women and 48% men. We processed the 
data using Excel Microsoft 2016 and SPSS.  
 
We have established that sport teacher implements basketball a least twice in four years. We 
found differences between Osnovni program and Program izbirnih športov in basketball 
content. They evaluate at least once every four years. Main impact on assessment has game and 
knowledge of the tehnnical-tactical elements. Gender differences are visible in the number of 
hours, different content, interest in basketball and participation in school basketball 
competitions. 
 
The results confirm that basketball is an important part of physical education in gymnasiums. 
Despite certain limitations and difficult circumstances is school basketball, precisely the 
teaching of basketball on high level. In the future, we expect even more research on this topic. 
This will give us an accurate and objective picture of teacging basketball. Researches would 
identify problems that sport educators encounter and help constructively address them.  
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1  UVOD 
 
 
1.1 Osnovne značilnosti košarke 
 
Košarka je moštvena igra z žogo dveh ekip, ki tekmujeta med seboj v tem, katera bo dosegla 
več košev (spravila žogo skozi okrogel obroč premera 45 cm na višini 305 cm). Košarkarsko 
igrišče meri 28 m x 15 m. Njegova površina znaša 420 m² ali 42 m² na igralca. Relativno majhna 
igralna površina vsekakor vpliva na gibanje igralcev (Erčulj, 2012). Posledično je igra zelo 
dinamična, hitra, z veliko hitrih startov, zaustavljanj in sprememb smeri. Prav zaradi teh 
gibalnih vzorcev je košarka zelo raznovrstna športna panoga. V napadu lahko žogo vodimo, 
kotalimo, lovimo, podajamo, odbijamo in mečemo na koš. Omenjeni elementi košarkarske igre 
zahtevajo visoko raven koordinacije in tehničnega znanja (spretnosti). Napadalec z žogo skuša 
preigrati obrambnega igralca, ki ga krije, in s tem priti do čim lažjega in enostavnejšega meta 
na koš. Žogo lahko prav tako poda prostemu soigralcu, ki se je s pomočjo spremembe smeri in 
hitrosti gibanja odkril ali vtekel pod koš. Če želimo, da bo ekipa, ki jo sestavlja pet igralcev, 
uspešna, morajo ti med seboj ustrezno in učinkovito sodelovati, tako v napadu kot v obrambi. 
Pri tem uporabljajo različne elemente skupinske in skupne (ekipne) taktike. Ta je lahko 
enostavna, pri vrhunskih ekipah pa je zelo zapletena in kompleksna. Obrambi igralci branijo 
svoj koš, ovirajo napadalce in jim poskušajo preprečiti, da bi dosegli zadetek. Za uspešno igro 
v napadu in obrambi so poleg tehnično-taktičnega znanja pomembne tudi gibalne sposobnosti, 
predvsem hitrost, hitra moč, koordinacija, vzdržljivost in preciznost, pa tudi situacijsko 
mišljenje, orientacija v prostoru in hitrost izbirnega odzivanja igralcev (Erčulj, 2012). 
  
Večina kakovostnih košarkarjev mora posedovati tudi ustrezne telesne značilnosti in 
sposobnosti. Imeti morajo predvsem ustrezno višino, hitrost, moč, koordinacijo, vzdržljivost, 
preciznost, situacijsko mišljenje in orientacijo v prostoru (Dežman, 2005). 
 
 
1.2 Kratka zgodovina košarke 
 
Nastanek košarke sega v leto 1891. Kanadsko-ameriški zdravnik in športni pedagog James 
Naismith je želel, da bi se študenti pozimi ukvarjali z neko športno aktivnostjo. Sprva je bila to 
improvizirana igra, pri kateri so z nogometno žogo skušali zadeti koš za breskve, ki je bil 
pritrjen na balkon v gimnastični dvorani. Dr. Naismith je postopoma razvijal pravila igre. Po 
prvi uradni objavi pravil je sledila tudi prva uradna tekma. Dr. Naismith je osemnajst študentov 
razdelil v dve ekipi po devet igralcev. Tekma se je končala z enim samim zadetkom, dosegel 
ga je William Chase. Pravila so se nenehno prilagajala, spremenili so žogo, košari odstranili 
dno, število igralcev pa zmanjšali na pet. Sčasoma je igra postala vse bolj podobna današnji 
košarki. Samo ime »Basketball« (koš – žoga) je predlagal eden od študentov. Takšno ime nosi 
še danes in se je uveljavilo kot dokončno ime za igro (Pavlovič, 2000).   
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1.3 Zgodovina košarke v Sloveniji  
 
V Sloveniji so že leta 1905 v šolah in telovadnih društvih igrali prilagojeno oziroma drugačno 
obliko košarke, imenovano korbball. Začetnik in znanilec košarke (igro so takrat imenovali še 
koškanje) v Sloveniji je telovadni učitelj in član društva Sokol Maribor Ciril Hočevar. Sam se 
je pripravljal za sprejemne izpite visokošolskega študija v Pragi. Moral se je naučiti košarko in 
njena pravila, saj je bila košarka v tistem času na Češkem zelo priljubljena moštvena igra. V 
Mariboru naj bi košarko igrali že leta 1920, torej prvi na področju bivše Jugoslavije (Žibrat, 
1996), čeprav trdnih dokazov za to ni. Prva neuradno tekma v Sloveniji sega v leto 1922, 
odigrali sta jo sokolski društvi iz Maribora in Murske Sobote. Rezultat naj je bil 28 proti 13 za 
Mariborčane. Kasneje sta se društvi pomerili tudi z ljubljanskim Narodnim domom (društvo 
Sokol). Pregled športnih dogodkov kaže, da je navdušenje za košarko sprva trajalo le do leta 
1925. Sledila so leta, ko je košarka utonila v pozabo. Razlog temu je bila nova športna igra 
odbojka. Ponovno se košarka pojavi v poznih tridesetih letih, zato nekateri štejejo leto 1939 za 
začetek igranja košarke v Sloveniji. Pred drugo svetovno vojno so košarko v Slovenijo oživeli 
absolventi Višje šole za telesno vzgojo iz Beograda, in sicer med letoma 1938 in 1941. Košarka 
se je po drugi svetovni vojni bliskovito razvila v večjem delu Slovenije. Nova športna igra je 
navduševala mladino in tako postajala vse bolj priljubljena. Košarkarska zveza Slovenije (KZS) 
je bila ustanovljena 15. januarja 1950. Sestavljalo jo je19 klubov in imela je 603 člane. Prvi 
predsednik je bil Tine Benedičič, soustanovitelji pa so bili še Adi Klojčnik, Danilo Erbežnik, 
Vojmil Šerbec, Marko Deu, Stane Fugina, Tugomir Vozelj, Peter Breznik, Dušan Kit in Miran 
Počkar (Šefic, 2018). Pet let kasneje je bil ustanovljen tudi Zbor košarkarskih trenerjev 
Slovenije.  
 
Prvi Slovenec, ki je nastopal za jugoslovansko reprezentanco, je bil Mirko Amon. Ker je bil 
leta 1950 najboljši strelec jugoslovanske zvezne lige, si je prislužil vpoklic v reprezentanco, ki 
je nastopala na svetovnem prvenstvu v Argentini. V naslednjih letih so imeli slovenski 
košarkarji pomembno vlogo v reprezentanci nekdanje Jugoslavije. Eden izmed njih je bil 
izvrstni Ivo Daneu, ki je bil član Branika iz Maribora in kasneje Akademskega športnega 
društva (AŠK) Olimpije. Imel je vodilno vlogo, saj je kot kapetan izbrano vrsto Jugoslavije 
popeljal do številnih medalj na evropskih in svetovnih prvenstvih. Slovenska košarka je imela 
že takrat prav posebno mesto v Evropi in svetu. V ženski košarki je bila prva slovenska 
košarkarica, ki je nastopila za jugoslovansko reprezentanco, Sonja Mrak. Uspešno je nastopala 
za reprezentanco na vseh velikih tekmovanjih. Po osamosvojitvi Slovenije, leta 1992, je KZS 
postala polnopravna članica Mednarodne košarkarske zveze FIBA (Federation Internacionale 
de Basketball Amater) (Pavlovič, 2000; Šefic, 2018). 
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1.4 Košarka v Sloveniji danes 
 
V Sloveniji se s košarko ukvarja veliko otrok in mladostnikov v šolah, na fakultetah in v 
košarkarskih klubih. V obdobju po osamosvojitvi svoje košarkarske šole ustanavlja tudi zmeraj 
več zasebnikov. Šole in zasebniki skrbijo za množično igranje košarke, košarkarski klubi in 
KZS pa za kakovost košarke. Košarka je med otroki in mladino eden izmed višje uvrščenih 
športov po priljubljenosti in množičnosti (Dežman, 2004). Ta priljubljenost je predvsem 
rezultat kakovostnega in uspešnega igranja slovenske državne reprezentance, klubov in 
posameznih igralcev, ki tekmujejo v najmočnejših ligah na svetu: liga NBA, Evroliga itd. Danes 
je v krovno košarkarsko organizacijo KZS včlanjenih 134 klubov, v katerih igra več kot 41.800 
registriranih košarkarjev in košarkaric (https://www.kzs.si/clanek/Organizacija/Vse-o-
KZS/cid/125). 
 
Pogoji za treniranje in igranje v šolah in klubih so razmeroma dobri. Dolga leta je bila košarka 
celo na samem vrhu po organizaciji tekmovanj tako v šolah kot v klubih po Sloveniji, zdaj pa 
vodilno vlogo v vseh pogledih prevzema nogomet. Glavni razlog je predvsem v boljšem 
finančnem položaju nogometnih institucij. Posledično lahko nogomet razpolaga z boljšo 
infrastrukturo, sodobnejšo opremo in boljšimi pogoji za treniranje. Primanjkljaj prej naštetih 
dejavnikov se odraža na košarki tako v mlajših starostnih kategorijah kot tudi v vrhunski, 
profesionalni košarki. V prvi slovenski ligi igra preveliko število tujcev, zaskrbljujoče pa je, da 
zelo malo mladih igralcev dobiva priložnost. Ti si težko pridobijo vidnejšo vlogo v slovenskih 
klubih, ki hočejo takojšen rezultat in nimajo ambicije razvijati igralcev. Razvidno je, da 
slovenska klubska košarka ne dosega več ravni, ki smo ji bili priča v preteklih letih. Že nekaj 
let smo brez predstavnika v najmočnejši evropski ligi – Evroligi. Tudi v regionalni ligi ABA ne 
moremo več krojiti samega vrha. V nasprotju z moškimi pa je napredovala ženska košarka. Z 
dekleti se je začelo sistematično delati v klubih in tudi v reprezentancah. Vodilno vlogo pri 
razvoju ima ŽKK Cinkarna Celje, ki že vrsto let kroji vrh slovenske ženske košarke. Za dekleta 
imajo prilagojeno tudi šolanje v športnem oddelku na Prvi gimnaziji v Celju (Mehlin, 2017). 
Leto 2017 predstavlja mejnik, saj je ženska članska reprezentanca prvič nastopila na evropskem 
prvenstvu in dosegla tudi prvo zmago. 
 
Ne glede na vse pa je Slovenija še vedno aktualni evropski prvak v košarki. Slovenska moška 
članska košarkarska reprezentanca je leta 2017 v Istanbulu osvojila naslov evropskega prvaka. 
Naslov evropskega prvaka je kljub vsemu nedvomno rezultat kakovostnega dela v preteklosti, 
predvsem pa nekaterih zelo kakovostnih posameznikov (Goran Dragić, Luka Dončić, Jaka 
Blažič, Klemen Prepelič, Gašper Vidmar itd.), ki imajo oziroma so imeli pomembno vlogo v 
nekaterih najboljših evropskih (Evroliga) in ameriških klubih (NBA).  
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1.5 Športna vzgoja v Sloveniji 
 
Športna vzgoja je vzgojno-izobraževalni predmet v šoli, ki predstavlja sistematičen in 
organiziran proces. Ta vključuje vadbo in učenje z nalogami, ki izboljšujejo gibalne in 
funkcionalne sposobnosti in gibalno znanje, ter tako vpliva na rast in razvoj otrok (Cugmas in 
Burjak, 2008) 
 
Z vstopom v šolo se otrok seznani s športnimi vsebinami v sklopu šolskega pouka. Športne 
dejavnosti v šoli pomagajo in omogočajo otroku oblikovati in razviti potencialne lastnosti, s 
katerimi se bo lažje vključil v vsakdanje življenje. Sposobnost otroka ni pri vseh športih enaka. 
Otrok je za posamezne športe različno sposoben, motiviran, vpliv imajo tudi socializacijski 
dejavniki, kot so na primer družina, njegovi osebni interesi in biološki dejavniki. Družba mora 
to drugačnost spoštovati in vsakemu otroku omogočati razvoj na tistem področju športa in 
življenjskih dejavnosti, za katere je sam zainteresiran in ki zadovoljujejo njegove potrebe (Due, 
2016). 
 
Kristan je opredelil vizijo športne vzgoje kot opredelitev dveh osrednjih in enakovrednih 
splošnih vzgojno-izobraževalnih namenov. Ta dva namena so nato Kristan, Cankar, Kovač in 
Praček (1992) zapisali v gradivu Smernice šolske športne vzgoje. Bližnji (kratkoročnejši 
namen) je opredeljen s sklopom pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj 
odraščajočega in zorečega mladega človeka. Daljnega (dolgoročnejši namen) pa lahko 
opredelimo kot vzgojo za zdravo in ustvarjalno življenje, vzgojo za prosti čas, vzgojo za večjo 
kakovost življenja v dobi zrelosti in starosti (Kristan idr., 1992). 
 
Današnji učitelj mora slediti splošnim izhodiščem, ki so zapisana v učnem načrtu in so 
namenjena učiteljem kot podlaga za njihovo delo.  
 
Poslanstvo današnje šole je, da učenci postanejo gibalno »pismeni« in posledično gibalno 
kompetentna oseba. V učnem načrtu (Kovač idr., 2011) povzemajo definicijo gibalne 
kompetentnosti, ki so jo postavili strokovnjaki (Hardman, 2008) in jo uporablja svetovna 
strokovna javnost: »Ob redni in kakovostni športni vadbi naj bi učenec postal gibalno 
izobražena oseba«. To pomeni, da je učenec ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje 
značilnosti in stopnjo biološkega razvoja. Usvojene spretnosti in znanja mu omogočajo varno 
in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih v prostem času. Razume pomen 
gibanja in športa ter njunih vplivov na zdravje ter je redno športno dejaven (Kovač idr., 2011). 
Poleg splošnih ciljev poznamo tudi operativne cilje, ki so osredotočeni na posamezne 
značilnosti vzgojno-izobraževalnih obdobij. 
 
Pri športni vzgoji v šoli lahko uresničimo številne cilje. Učenci oziroma dijaki v sproščenem, a 
delovnem vzdušju ob druženju s sošolci prek gibalnih nalog usvojijo določena znanja, 
spretnosti, razvijajo svoje sposobnosti, pridobivajo navade, življenjske vrednote ter spoznajo in 
ozavestijo pomen gibanja in športne dejavnosti za zdravje. 
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1.6 Športna vzgoja v Evropi  
 
Po vsej Evropi prepoznavajo pomembno vlogo športne vzgoje v šoli. Predmet je del vseh 
osrednjih kurikularnih okvirov in je obvezen v primarnem in nižjem sekundarnem 
izobraževanju po vseh evropskih državah. Večina držav v Evropi daje poudarek na napredek 
posameznika. V izobraževanju preverjajo učence formativno (sprotno) in sumativno (končno), 
vendar je sumativno vrednotenje nekoliko bolj običajno (Evropska komisija, 2013). V tretjini 
izobraževalnih sistemov šole na obeh izobraževalnih ravneh same odločajo o obveznosti 
vsebin. Šole oziroma učitelji se avtonomno odločijo za gibalne vsebine, s katerimi bodo 
uresničili želene cilje (Evropska komisija, 2013). Športni pedagogi samoiniciativno izberejo 
vsebine, med katerimi je vsekakor tudi košarka. Kot je bilo predstavljeno že v uvodnem delu, 
lahko s košarko uresničimo ogromno splošnih in operativnih ciljev kurikula. 
 
Najpogostejše vsebine športne vzgoje v evropskih državah so igre z žogo, sledijo vsebine 
gimnastike, atletike in plesa (Evropska komisija, 2013). Razlike v številu ur športne vzgoje v 
Evropi so velike. Najmanj časa letno namenijo športni vzgoji na Irskem (37 ur pouka), največ 
pa na Madžarskem, in sicer kar 5 ur na teden (skupaj 175 ur) (World Healt Organization Europe, 
2018).  
 
Pomembna je konstantna edukacija športnih pedagogov. Skandinavske države, Škotska in 
Slovenija so oblikovale strategije, ki pokrivajo stalni strokovni razvoj učiteljev. Ta ne vključuje 
samo predmetnih učiteljev, ampak tudi razredne učitelje. Na tak način se lahko vzpostavi in 
nadgradi šolski sistem, posledično pa tudi dobro medpredmetno povezovanje (Evropska 
komisija, 2013).  
 
Polovica držav v Evropi ima v primarnem izobraževanju obvezno športno vzgojo, ta pa 
predstavlja 9–10 % skupnega časa pouka. Na Madžarskem, v Sloveniji in na Hrvaškem je ta 
delež tudi do 15 %. Izstopa Francija s 14 % časa, predpisanega za športno vzgojo. V Španiji, 
Malti in Turčiji dani delež znaša le 3–4 % skupnega časa pouka (Evropska komisija, 2013). V 
primerjavi z ostalimi evropskimi državami je v Sloveniji športna vzgoja dodobra zasidrana v 
šolskem sistemu. Strokovnjaki se zavzemajo, da sta šport in športna vzgoja enakovredna 
ostalim predmetom v šolskem predmetniku. Kljub velikemu trudu še vedno niso v celoti 
uspešni. Treba se bo še naprej zavzemati za športno vzgojo, ki je v Sloveniji nedvomno 
kakovostna. 
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1.7 Učni načrti 
 
 
1.7.1 Definicije učnih načrtov 
 
Dober učni načrt zagotavlja urejen, načrten in enoten vzgojno-izobraževalni proces ter pomaga, 
usmerja in omogoča učitelju, da kar najbolje uresničuje postavljene cilje. Je pogoj za dober 
vzgojno-izobraževalni učinek (Kristan, 1987).   
 
Strmčnik (2001, str. 256) opredeljuje učni načrt kot »strokovni šolsko upravni dokument, ki 
skupaj s predmetnikom določa vzgojno-izobraževalni profil šole. Predpisuje vzgojno-
izobraževalne smotre in splošnejše cilje, kodificira njim ustrezne učne predmete, obseg in 
globino vsebine ter predvidi sistematično razvrstitev in soodvisnost učnih tem.«  
 
Učni načrt je uradni dokument za vsak predmet v šolskem predmetniku. Dokument napiše 
oziroma pripravi stroka. V njem poskuša opredeliti temeljno poslanstvo predmeta (njegovo tako 
imenovano družbeno funkcijo), navede cilje, vsebine in didaktične napotke za učinkovito delo 
učitelja (Kovač, 2006) 
 
 
1.7.2 Zgodovina učnih načrtov 
 
Predmet športna vzgoja je imel v zgodovini številna zelo različna poimenovanja (telovadba, 
telovadba in otroške igre, telovadba po sokolskem sistemu, fiskultura, telesna vzgoja, športna 
vzgoja). Leta 1874 je bil sprejet prvi učni načrt, ki so ga uvedli v realkah na Češkem. Prvi učni 
načrt je bil napisan po načelih nemškega šolskega telovadnega učitelja A. Spiessa. Kasneje so 
ga uvedli tudi v gimnazijah, kjer so predmet dokončno organizacijsko priključili šoli. Zahteva 
je bila, naj telovadbo učijo »izprašani« telovadni učitelji, ki so morali opraviti učiteljski tečaj. 
Uradno so nov učni načrt za gimnazije predstavili leta 1878.  
 
Učni načrt so prenovili leta 1911. Bistvena razlika v novem učnem načrtu je bila v tem, da je 
bilo učencem dovoljeno tekmovati med seboj. Jugoslovanska šolska oblast je leta 1920 sprejela 
sklep, da morajo vsi šolski sistemi uveljaviti sokolski ali češki sistem. Prav zaradi tega sklepa 
je šolska telovadba še naprej ohranila značilno telovadno obliko. Velike spremembe v učnih 
načrtih so se pojavile leta 1932. Prišlo je do preimenovanja predmeta, ki se je tedaj imenoval 
»telovadba in otroške igre«, v predmet »telovadba po sokolskem sistemu«. Deset let kasneje je 
bil sprejet predmetnik za osnovne in srednje šole. V samem predmetniku ni prišlo do večjih 
sprememb, še vedno z dvema urama telovadbe na teden (Stepišnik, 1978).  
 
Na osnovi zakona o šolstvu iz leta 1958 je bil leta 1959 sprejet zakon o osnovni šoli, ki je uvedel 
obvezno in enotno osemletno osnovno šolo (Ostanek, 1969). Križnar in Serpan (1978) navajata, 
da je čas po prvi svetovni vojni za takratno šolsko telesno vzgojo pomenil korak naprej na 
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številnih področjih: ideološkem, družbenopolitičnem, vsebinskem in metodičnem. Spremenila 
se je opredelitev določenih šol, ki so imele nasprotujoča si stališča do položaja pouka. Ključen 
problem za spremembo oziroma nadgradnjo so predstavljali slabi pogoji. Večina šol ni imela 
svoje telovadnice, prisotno je bilo pomanjkanje zunanjih športnih površin, imele so velike 
skupine učencev in premalo izobraženega kadra. Strokovni svet Zavoda za šolstvo SR Slovenije 
je na 20. seji 31. julija 1973 predpisal nov predmetnik in učni načrt za telesno vzgojo v osnovni 
šoli. Učni načrt za telesno vzgojo je bil poskusno izpeljan že v šolskem letu 1972/73. Namen 
poskusa je bil, da v čim krajšem času profesorje telesne vzgoje neposredno seznanijo z novimi 
smotri in učnimi vsebinami. Strokovna služba za šolstvo SR Slovenije je zbirala kritične 
pripombe z namenom, da bi pravočasno odpravili napake, ki jih je prinesla praksa (Križnar, 
1973). 
 
 
1.7.3 Učni načrti za športno vzgojo v Sloveniji 
 
Ob osamosvojitvi Slovenije je prišlo do sprememb šolskega sistema. Tudi na področju šolskega 
športa so posodobili in izpopolnili kurikul. Zavod za šolstvo je leta 1991 začel izvajati projekt 
Koncepcija in strategija šolske športne vzgoje v Sloveniji v sklopu širše zasnovanega projekta 
»Izobraževanje v Sloveniji za 21. stoletje«. Celostna strategija je vključevala pripravo 
sprememb, uvajanje, izvajanje in vrednotenje teh sprememb. Strategija je bila zasnovana v treh 
fazah. Prva faza je bila zaključena s knjigo »Izobraževanje v Sloveniji za 21. stoletje – 
Koncepcija in strategija športne vzgoje v Sloveniji«. Ta projekt je trajal več let, avtorji so 
natančno opredelili strukturo in temeljna teoretična izhodišča sodobnega športno-vzgojnega 
področja. Vključeval je celotni navpičnici vzgojno-izobraževalni proces. Predstavili so rešitve, 
ki jih je že takrat ponujala tujina, in analizirali trenutno stanje v Sloveniji. Natančno so 
analizirali področja predšolske športne vzgoje, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, 
šolska športna tekmovanja, ocenjevanje šolske športne vzgoje, motivacijo učencev, študijski 
šport ter področje strokovnega izpopolnjevanja učiteljev (Kovač in Strel, 2002). 
 
Druga faza se je navezovala na teoretični del projekta. Osnovni dokument druge faze 
predstavljajo Smernice šolske športne vzgoje (Kristan, Cankar, Kovač in Praček, 1992). 
Konceptualne zasnove vedno usmerjajo prakso, kar ima po mnenju snovalcev prenove »v naših 
spreminjajočih se časih še posebno veljavo« (Cankar, Kovač, Horvat, Zupančič in Strel, 1994). 
Ta dokument je s strateškega vidika zelo pomemben za nadgradnjo prihodnjih dokumentov. 
Smernice šolske športne vzgoje so dokument, iz katerega so bili pripravljeni učni načrti. Na seji 
ga je potrdil najvišji strokovni organ v državi, to je Strokovni svet Republike Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje. 
 
V Smernicah športne vzgoje so avtorji izpostavili antropološki pristop k zasnovi programa 
(Kristan idr., 1992). Avtorji navajajo, da antropološka vizija šolske športne vzgoje zajema dva 
glavna vzgojno-izobraževalna smotra. Prvi je kratkoročen in poudarja pozitivne učinke na 
skladen razvoj odraščajočega mladega človeka. Drugi pa je dolgoročnejši ter pomeni vzgojo za 
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zdravo in ustvarjalno življenje, vzgojo za prosti čas, vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi 
zrelosti in starosti (Kimovec, 2009). Z zastavljenim konceptom želijo avtorji doseči naslednje 
cilje: usvajanje številnih športnih znanj, optimalni razvoj gibalnih sposobnosti, posredovanje 
določenih teoretičnih informacij, racionalno dojemanje športa, pozitivno dojemanje športa, 
razvoj ustvarjalnosti, spodbuda k medsebojnemu sodelovanju in skupinskemu delu, 
privzgajanje zdravega načina življenja, oblikovanje in razvijanje navad, stališč, vzorcev 
vedenja, dopolnjevanje in razvijanje samopodobe.  
 
Tretja faza projekta je bila logično nadaljevanje predhodnih dveh faz. Predstavljala je cilje 
športne vzgoje (Cankar idr. 1994). Logično nadaljevanje opredeljuje ustreznost, sistemskost, 
kontinuiranost in navpično povezanost od prvega razreda osnovne šole do konca srednje šole. 
Vse skupaj je napisano v zbirki enajstih knjižic, v katerih so opisani vplivi na razvoj telesnih, 
gibalnih, spoznavnih, čustvenih, družbenih in moralnih lastnosti otrok v starosti od šestega do 
devetnajstega leta. Opredelili so tudi vsak šport posamično za vsak razred posebej. Učitelji v 
osnovnih in srednjih šolah so bili seznanjeni s celostno zasnovo športno-vzgojnega programa. 
Ta je vključeval cilje, vsebine, priporočila o opremi in pripomočkih za izvedbo programa. 
Avtorji so podučili in usposobili učitelje, da bodo uspešni in učinkoviti pri učenju v osnovnih 
šolah. Učitelje v srednjih šolah pa so seznanili s tem, kaj lahko pričakujejo oziroma kakšnega 
učenca bodo dobili (Kovač in Strel, 2002).  
 
 
1.7.4 Učni načrt za splošne, klasične in strokovne gimnazije 
 
Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter 
pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, 
vsebinami in metodami dela prispeva k razvoju mladega človeka. Predmetu pripada 420 ur 
rednega pouka, to je po tri ure pouka tedensko v vseh letnikih. Program je z vidika razvojnih 
značilnosti in motivacijskih struktur mladostnikov razdeljen vsebinsko, organizacijsko in 
metodično ter je zaokrožen v dve šolski obdobji – prva dva letnika in zadnja dva letnika 
(Lorenci, Jurak, Vehovar, Klanšek Bohinec in Peričič, 2008). 
 
Redni pouk športne vzgoje sestavljata osnovni program in program izbirnih športov. Oba 
programa sta obvezna za vse dijake. Osnovni program je enoten za vse gimnazije. V prvih dveh 
letnikih sta mu namenjeni dve tretjini ur, v tretjem in četrtem letniku pa le ena tretjina ur. V 
osnovnem programu dijaki izpopolnijo in nadgradijo znanja, ki so jih pridobili v osnovni šoli. 
V Programu izbirnih športov pa dijaki izbirajo športne zvrsti znotraj ponudbe, ki jo pripravi 
posamezna šola. Šola mora ponuditi najmanj tri izbirne športe. Program pripravijo športni 
pedagogi, naveden je v letnem učnem načrtu. Prilagodijo ga pogojem in zanimanjem dijakov. 
Upoštevati morajo vse dejavnike, ki morajo biti v skladu s cilji učnega načrta. V prvih dveh 
letnikih je Programu izbirnih športov namenjena ena tretjina ur, v tretjem in četrtem letniku pa 
dve tretjini. Ure potekajo v okviru rednega pouka. Dijakinje oziroma dijaki se vse šolsko leto 
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udeležujejo načrtnega, sistematičnega in kontinuiranega športnovzgojnega procesa (Lorenci 
idr., 2008). 
 
V učnem načrtu za splošne, klasične in strokovne gimnazije se košarka nahaja pod vsebinami 
za osnovni program/športne igre. Razdeljena je na praktične in teoretične vsebine. 
 
 
Učni načrt (Lorenci idr., 2008): 
Praktične vsebine 
 
Podaje in lovljenja v različnih igralnih 
situacijah, vodenje, ustavljanje, pivotiranje, 
odkrivanje, vtekanje in križanje; meti na koš; 
igra 3 : 3 na en koš ter igra 5 : 5 na dva koša 
z različnimi taktičnimi različicami v obrambi 
in napadu. 
 
 
Teoretične vsebine  
 
Teoretične osnove obrambe in napada, 
pravila in sodniški znaki. Povezava s 
slovenščino, fiziko, psihologijo, sociologijo. 
Izhodišča, ki jih mora upoštevati športni pedagog (Lorenci idr., 2008): 
• spoštovati mora enkratnost vsakega dijaka; 
• pedagoški proces vodi tako, da bo vsak posameznik uspešen in motiviran; 
• športna vzgoja naj bo zasnovana tako, da omogoča razbremenitev in sprostitev od 
vsakodnevnih šolskih naporov; 
• udejanja naj vlogo športa v promociji zdravja;  
• načrtno mora spodbujati dijake k humanim medsebojnim odnosom in k športnemu obnašanju 
(ferpleju); 
• posebno skrb mora nameniti nadarjenim za šport in tistim z motnjami v razvoju; 
• učnociljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije šole in učitelja 
ter hkrati zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro vsebin, metod in oblik 
dela; 
• spodbuja razumsko in kritično dojemanje športa kot družbenega pojava; 
• povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji; 
• spoštovati mora predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbeti za varnost pri 
vadbi. 
 
 
1.7.5 Učni načrt za gimnazije s športnimi oddelki 
 
Sam program športnih oddelkov se razlikuje od ostalih oddelkov v gimnazijah. Prav tako se 
učni načrt športnih gimnazij razlikuje od učnega načrta splošnih, klasičnih ali strokovnih 
gimnazij. Prilagojene ima tako vsebine kot cilje predmeta in njegov obseg.  
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Razvoj vrhunskih športnikov zahteva iskanje novih možnosti za njihov razvoj in skrb za 
snovanje takšnih oblik dela olajša in izboljša celovito zorenje mladega človeka. Zakon o 
gimnazijah zagotavlja nadarjenim mladim športnikom prilagojeno izvajanje izobraževalnih 
programov in povečan program športne vzgoje. Dijakom športnikom so s tem omogočeni 
temeljni pogoji za doseganje ustrezne ravni učne in športne uspešnosti. Namen predmeta je med 
poukom opraviti del osnovnega treninga. V tretjem in četrtem letniku pa po dogovoru s trenerji 
tudi del specialnega treninga. Dijaki naj pri športni vzgoji pridobijo čim več gibalnih izkušenj 
in osnovne kondicije ter ustrezna športno-teoretična znanja. 
 
Skupno število ur (735–840 ur). Od prvega do tretjega letnika imajo po 6 ur na teden (210 ur 
na letnik). V četrtem letniku imajo 3–6 ur na teden (105–210 ur na letnik). Pouk dopolnjujejo 
športni dnevi, ki so namenjeni razbremenitvi dijakov. Šola organizira najmanj dva športna 
dneva od prvega do tretjega letnika, v četrtem letniku pa samo enega (Lorenci, Novak in 
Urbančič, 2008).   
 
Košarkarske vsebine učnega načrta (Lorenci idr., 2008): 
Praktične vsebine  
 
Podaje in lovljenja v različnih 
igralnih situacijah, vodenje, 
zaustavljanje, pivotiranje, odkrivanje, 
vtekanje in križanje; meti na koš; igra 
3 : 3 na en koš ter igra 5 : 5 na dva 
koša z osnovnimi taktičnimi 
različicami v obrambi in napadu. 
 
Teoretične vsebine  
 
Teoretične osnove obrambe in 
napada, pravila in sodniški znaki. 
Postavitev in gibanje igralcev v 
izbranem sistemu. Povezava s 
slovenščino, fiziko, psihologijo in 
sociologijo 
Izhodišča, ki jih mora upoštevati športni pedagog (Lorenci idr., 2008): 
• zavarovanje vadbenega prostora, pozornost pri pripravljanju in pospravljanju orodij;  
• prilagajanje vsebin, metodičnih postopkov, organizacije vadbe in obremenitve sposobnostim 
in predznanju dijakov;  
• doslednost pri uporabi varne športne opreme 
• doslednost pri uporabi osebne športne opreme, predvsem ustrezne športne obutve; 
 • upoštevanje načel pomoči in varovanja;  
• upoštevanje temeljnih načel varnosti pri pohodništvu, plavanju, smučanju in gimnastiki glede 
na veljavno zakonodajo;  
• seznanjanje dijakov z nevarnostmi v gorah. 
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1.8 Košarka v osnovni šoli  
 
Šport je šolski predmet, ki ima ključen vpliv na usvajanje gibalno-taktičnih, gibalno-ritmičnih 
in gibalno- estetskih veščin oziroma spretnosti. Prav tako ima velik vpliv na razvoj gibalnih, 
kognitivnih in socialnih lastnosti učencev, kar se posledično pozna pri oblikovanju vrednot in 
odnosu med učenci (prirejeno po Dežman, 2004). V učnem načrtu za šport v osnovni šoli so 
podane praktične in teoretične vsebine, ki so ločene za vsako športno področje oziroma športno 
dejavnost. Izobraževalna obdobja so razdeljena na triletja, za vsako obdobje so opredeljeni tudi 
standardi znanja, ki jih morajo praviloma usvojiti vsi učenci. 
 
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole so zajete temeljne vsebine vseh iger z 
žogo, v okviru teh je tudi košarka. Učenci naj bi v tem obdobju usvojili temeljna gibanja z žogo 
in preproste igre z žogo. S tem naj bi dobili osnovo za vse glavne igre z žogo (košarko, rokomet, 
odbojko, nogomet) (prirejeno po Erčulj idr., 2018). 
 
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole naj bi učenci usvojili temeljna 
športna znanja gimnastike, atletike, plesa in športnih iger. Seznam sestavljajo štiri moštvene 
igre, ki so prilagojeno poimenovane kot male (mala košarka, mali nogomet, mali rokomet in 
mala odbojka). Košarkarske vsebine se delijo na praktične in teoretične. Praktične vsebine so 
razdeljene na tehniko, taktiko in igro (Kovač idr., 2011). 
 
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje se v učnem programu močno razlikuje oziroma stopnjuje 
od prejšnjega. Vsebine se razširijo, poglobljeno znanje ponuja večje možnosti izbiranja 
nekaterih vsebin. Učitelj mora učencem omogočiti zahtevnejše in kompleksnejše športne 
vadbe, ustrezno mora nadgraditi športno znanje učenca (Kovač idr., 2011). Praktične vsebine 
se delijo na tri sklope: tehnika, taktika in igra. Pri taktiki je v učnem načrtu zajeta igra 4 : 4 brez 
in s centrom, vsebina s centrom je v učnem načrtu napisana kot opcija in ne kot temeljna ali 
minimalna raven znanja. Učenec mora usvojiti minimalno raven znanja, kasneje pa ta znanja 
prenese v srednjo šolo, kjer jih utrjuje oziroma jih še razširi.    
 
Veliko osnovnih šol se odloča za izvedbo šolskih in medrazrednih tekmovanj, ki lahko potekajo 
v ligaških ali turnirskih oblikah. Učenci se lahko tovrstnih tekmovanj udeležujejo ne samo kot 
igralci (tekmovalci), temveč opravljajo tudi različne naloge koordinatorjev, organizatorjev, 
časomerilcev in sodnikov (Mehlin, 2017). Košarkarski superšolar je tekmovanje, ki ga 
organizirata KZS in Zavod za šport RS Planica. To je najstarejše organizirano šolsko 
tekmovanje v Sloveniji, ki pod prejšnjim imenom Pionirski festival obstaja že od leta 1966. 
Tekmovanje je množično obiskano tako pri fantih kot pri dekletih in predstavlja dodatno 
možnost košarkarske aktivnosti.  
 
V Sloveniji je košarka množično in kakovostno dobro razvita. Množična košarka predstavlja 
osnovo za razvoj kakovostne košarke. Učenci se množično udeležujejo tekmovanj na šolski 
ravni, kar posledično zagotavlja izvedbo tekmovanj na klubski ravni. Vrh vrhunske košarke pa 
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predstavlja člansko moštvo. Medsebojno sodelovanje med osnovnimi šolami in košarkarskimi 
društvi je ključnega pomena pri iskanju in treniranju mladih košarkarjev in košarkaric. Športni 
pedagogi morajo stremeti k temu, da bo to sodelovanje v prihodnosti še širše in kakovostnejše. 
 
 
1.9 Košarka v srednji šoli 
 
Košarka je kot igra sestavljena iz številnih elementov tehnike in taktike. Posebej je zanimiva z 
vidika njihovih sestav oziroma povezav (Dežman, 2005), ki se pojavljajo v različnih igralnih 
situacijah. V srednji šoli lahko vse te sestave in povezave uspešno izpeljemo, saj dijaki oziroma 
dijakinje že vsebujejo zadostno raven znanja košarke. To ponuja športnim pedagogom široko 
polje raznovrstnosti in ustvarjalnosti pri delu. Uspešno poučevanje in posredovanje elementov 
košarkarske tehnike je pogojeno s temeljitim poznavanjem samih elementov s strani učitelja. 
Čas za poučevanje košarke v šoli je omejen in dragocen, zato je pomembno, kakšne 
organizacijske metode in oblike uporabljamo. 
 
Košarko štejemo kot pomembno vsebino v učnem načrtu športne vzgoje. Z igranjem košarke 
krepimo oziroma nadgrajujemo številne gibalne in funkcionalne sposobnosti. Posebej je treba 
poudariti formiranje pozitivnih vedenjskih vzorcev pri dijakinjah in dijakih ter nadgrajevanje 
medsebojnega sodelovanja ter posledično tudi socializacije. Vloga in pomen košarke v učnem 
načrtu sta zagotovo odvisna tudi od tradicije tega športa na državni in lokalni ravni. Tradicija 
košarke je v našem okolju dolga, bogata in zelo uspešna, vse to pa pozitivno vpliva na vlogo 
košarke v šolah. 
 
Število ur, predznanje vadečih in pogoji dela so glavni dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje 
vsebinske, organizacijske in metodične priprave. Učitelj mora poznati košarkarsko igro do te 
stopnje, da bo ustrezno izbral vaje in metodični postopek. Prednost imajo športni učitelji, ki so 
aktivno igrali košarko in so zaradi svojih igralskih (ali trenerskih) izkušenj sposobni pravilno 
izbrati. Pomembno je, da so naloge prilagojene sposobnostim in značilnostim vadbene skupine. 
Prav tako moramo upoštevati načelo ekonomičnosti, kar pomeni, da naj organizacijska metoda 
omogoča hitro reorganizacijo vadečih v novo razvrstitev, pri tem pa lahko ohranimo njihove 
številčne sestave. Pri poučevanju posameznih elementov košarkarske tehnike in taktike se 
moramo ravnati po temeljnih didaktičnih načelih poučevanja. Vse te zakonitosti poučevanja bi 
morali učitelji upoštevati tudi v srednji šoli, saj to omogoča optimalno napredovanje dijakinj 
oziroma dijakov pri usvajanju košarkarskih znanj. Učitelji, ki ne premorejo tega znanja in 
izkušenj, si morajo pomagati z obstoječo literaturo – le tako bodo lahko uspešno izpeljali ure 
košarke (prirejeno po Beranič, 2005).   
 
Pomemben del srednješolske košarke predstavljajo tekmovanja. Poznamo več ravni tekmovanj 
v košarki 5 : 5, zadnja leta tudi v košarki 3 X 3. Tekmovalne ravni oziroma stopnje: 
 
 šolska tekmovanja (predstavljajo osnovno tekmovanj in jih pripravi športni pedagog); 
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 občinska tekmovanja (pripravijo šola in športni pedagogi v sodelovanju s športno zvezo, 
agencijo ali zavodom za šport ter podatke sporočijo KZS); 
 področna tekmovanja (potekajo v večjih področjih oziroma regijah, izpeljejo jih 
izvajalci, ki so imenovani v razpisu za posamezno področje); 
 prvi krog državnega tekmovanja (četrtfinalno tekmovanje, za izpeljavo prvega kroga 
državnega tekmovanja je izvajalec izbran na podlagi razpisa); 
 drugi krog državnega tekmovanja (polfinalno tekmovanje, za izpeljavo drugega kroga 
državnega tekmovanja je izvajalec izbran na podlagi razpisa); 
 tretji krog državnega tekmovanja (finalno tekmovanje, za izpeljavo tretjega kroga 
državnega tekmovanja je izvajalec izbran na podlagi razpisa). 
 
Tekmovanja imajo določene prednosti in pomanjkljivosti. Vse stopnje in obe različici igre so 
po mojem mnenju prinesli veliko dobrega za košarko. 
 
 
1.10 Splošna metodična načela 
 
Metodika je ožji pojem od didaktike. Metodika razglablja o načinih, metodah in oblikah dela, ki jih 
bomo uporabili v pedagoški praksi. Prakso realiziramo tako, da si zastavimo učno-vzgojne cilje, ki 
jih postavimo pred določenim vadbenim procesom. Poenostavljeno lahko rečemo, da metodika 
implicira način podajanja snovi in išče poti k točno določenemu cilju (Mežan, 2019).  
 
Določen izbor in zaporedje nalog, ki jih uporabimo pri poučevanju košarke in usvajanju njenih 
tehnično-taktično elementov, določa metodični postopek (Erčulj idr., 2018). Ta nam omogoča, da 
učinkovito in sistematično dosežemo začrtane cilje pri vadbi košarke. Pri tem moramo upoštevati 
vsa osnovna pedagoška načela (Dežman, 2013): 
 
 od znanega k neznanemu; 
 od lažjega k težjemu; 
 od enostavnega k sestavljenemu;  
 od temeljnega k posebnemu.  
 
 
1.10.1 Učne metode 
 
Učne metode so načini, ki si jih uporablja vaditelj ali trener pri delu z vadečimi. Uporabi jih 
lahko pri podajanju novih vsebin, utrjevanju ali evalvaciji. 
  
Metode spoznavanja vsebin so (Strel, 2000):  
 
 analitična: namen metode je podrobno in pravilno učenje posameznega gibanja. 
Gibalno nalogo razdelimo na posamezne dele, ki jih kasneje sistematično povežemo v 
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celoto. Uporabljamo jo pri osvajanju elementov in pri odpravljanju napak. Zaradi 
velikega števila ponovitev lahko postane metoda dolgočasna in monotona;  
 sintetična: namenjena je celotni predstavi določene gibalne naloge, kar vadečemu 
omogoči celostno predstavo o gibanju. S to metodo poteka vadba določenega elementa 
v celoti; 
 situacijska: vadba točno določene igralne situacije v določenem prostoru;  
 metoda igre: vadba določenega gibanja oziroma elementa v igralnih situacijah s 
prilagojenimi pravili in omejitvami;  
 kombinirana: vadba, ki je kombinacija analitične in sintetične metode, situacijske 
metode in metode igre. Je zahtevna metoda in posledično jo je težko pravilno izvajati.  
 
Pri poučevanju košarke najpogosteje uporabljamo kombinirano, analitično-sintetično metodo 
(Erčulj idr., 2018). Sprva poučujemo dijake o tehničnih in taktičnih elementih igre 1 : 1 in igre 
1 : 1 na en koš, zatem enako nadaljujemo z igrama 2 : 2 in 3: 3 na en koš, 4 : 4 in 5 : 5 na dva 
koša (Dežman, 2004). 
 
 
Med učne metode spadajo tudi (Strel, 2000):  
 
 Razlaga 
Biti mora razumljiva (upoštevamo razvojno stopnjo), jasna, pravilna (slovenski knjižni 
jezik) in kratka (povemo samo najpomembnejše). Razlago uporabimo kot uvod pri 
vadbi določenega elementa, med samo vadbo in kot povzetek na koncu. Metoda pogosto 
služi kot povratna informacija, saj učitelj ali trener opominjata otroke na napake v 
izvedbi elementa. Razlaga kot način spodbujanja morata biti naravnana individualno.  
 
 Prikaz  
Biti mora pravilen in nazoren. Posebej poudarimo pomembne stvari, tudi večkrat. 
Vadeči prikaz pozorno opazujejo in ne samo gledajo, s čimer želimo spodbujati 
mišljenje (ne samo posnemanje). Pomembno je, da prikažejo gibanje oziroma element 
večkrat, v različnih hitrostih in z različnih zornih kotov. Pri sestavljenih elementih lahko 
prikažemo vsako fazo elementa posebej. Bistveno je, da prikažejo tudi napake v gibanju. 
Metodo prikaza mora spremljati metoda razlage. Poznamo neposreden (gibanje ali 
element pokaže vaditelj) ali posreden prikaz (gibanje ali element pokaže vadeči ali ga 
prikažemo prek medijev: slika, posnetek).  
 
 Pogovor 
Je vedno dvosmeren, sestavljen iz vprašanj in odgovorov. Gre za kratek in razumljiv 
opis ali razlago dobrih in slabih lastnosti o gibanju. Cilj je, da pride do interakcij 
informacij med dijakom in učiteljem. Posledično bo to otroka spodbudilo k razmišljanju 
in iskanju rešitev. Vsebina pogovora mora biti povezana z delom na vadbi, lahko pa 
služi tudi kot motivacija.  
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1.10.2 Učne oblike  
 
Učne oblike so koncepti organiziranja vadbe v okviru določene učne metode. Okvirno bodo 
opisane učne oblike, ki se lahko uporabijo pri poučevanju košarke. Vadbene oblike razdelimo 
v temeljne in kompleksne (Dežman, 2004).  
 
V skupino temeljnih učnih oblik spadajo (Dežman, 2004): 
– frontalna vadba: osrednja lastnost te vadbe je izvajanje enakih vaj vseh vadečih. Vadijo 
vsi hkrati, vendar vsak zase lahko v dvojicah, trojicah ali skupinah, kot to določa 
posamična naloga. Vadeči izvajajo gibanja ali elemente v raznovrstnih postavitvah 
(kolonah, vrstah, krogih); 
– posamična vadba, pri kateri vadeči lahko izvaja svoj program učenja. Za to vadbo je 
priporočljiva individualizacija. Uporablja se pri učenju in utrjevanju tehnično-taktičnih 
elementov. Učitelj mora upoštevati individualni in osebnosti pristop k vadečemu, le tako 
bo vadba ustrezna;  
– poligon je zelo učinkovita organizacijska metoda, predvsem pri najmlajših. Pogosto jo 
izvajamo pri utrjevanju in izpopolnjevanju tehnike gibanja z žogo ali brez nje. Z 
različnimi gibalnimi vzorci in košarkarskimi elementi jih lahko povežemo v smiselno 
celoto;  
– obhodna vadba je učinkovita pri razvijanju določenih gibalnih sposobnosti. Prav tako 
se uporablja pri utrjevanju in izpopolnjevanju tehnike brez in z žogo. Določimo 
natančno število nalog in jih smiselno razvrstimo po prostoru. Krožijo iz ene naloge na 
drugo. Nalogo opravljajo v nekem časovnem intervalu ali pa določijo število ponovitev. 
Ko končajo, odidejo naprej na drugo nalogo. Vadeči morajo poznati gibanja oziroma 
elemente, ki jih izvajajo. 
 
V skupino kompleksnih učnih oblik Dežman (2004) uvršča vadbo po postajah. Gre za učno 
obliko, kjer so vadeči razdeljeni v skupine, vsaka skupina na postaji pa izvaja dogovorjene 
vsebine. Igralci so sistemsko ali naključno razdeljeni v heterogene ali homogene skupine. 
Vsebina nalog na postajah si je lahko podobna ali pa čisto različna. Vadeči lahko opravljajo 
številne gibalne naloge oziroma elemente košarkarske igre. Zlasti pri mlajših je pomembno, da 
ne zanemarjamo igre, saj je prav ta temeljno sredstvo treniranja košarke. Pri tem se elementarne 
igre uporabljajo za vadbo tehnično-taktičnih elementov. Istočasno z njimi razvijamo specialne 
gibalne in psihične sposobnosti ter lastnosti. Vsebinsko in kompleksno so to najenostavnejše 
igre, ki lahko imajo prilagojena pravila. Poseben poudarek pa je treba nameniti košarkarskim 
igram z manj igralci (prirejeno po Dežman, 2004).  
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1.10.3 Poučevanje košarkarske tehnike  
 
Tehnika predstavlja sklop idealnih načinov gibanja brez in z žogo. Opredeljujemo jo tudi kot 
učinkovito in ekonomično gibanje igralca, ki mora biti v skladu s pravili igre in taktiko 
reševanja igralne situacije (Erčulj idr., 2018). V grobem delimo košarkarsko tehniko na tehniko 
v napadu in obrambi. Tehniko v napadu delimo na tehnične elemente z in brez žoge, tehniko v 
obrambi pa na tehnične elemente brez žoge in tehnične elemente proti žogi. Poznamo tudi 
univerzalno in specifično tehniko, ta delitev pa je značilna za določene igralne položaje (Erčulj 
idr., 2018). 
 
Košarkarsko tehniko delimo na tehniko napada in tehniko obrambe. Tehniko napada razdelimo 
na tehniko brez žoge in z žogo, oboje pa na ciklična in aciklična gibanja. Tehniko obrambe 
razdelimo na tehniko brez žoge in proti žogi, ki ju prav tako sestavljajo ciklična in aciklična 
gibanja. V napadu pod ciklične elemente brez žoge uvrščamo hojo in tek, pod aciklične 
elemente brez žoge pa preže, prehode v tek, zaustavljanja, spremembe smeri, obrate in varanja. 
Med ciklične elemente z žogo uvrščamo predvsem vodenje na mestu in v gibanju, med aciklične 
pa prehode v vodenje, spremembe smeri, mete, podaje, lovljenja, obrate in varanja. Tehnika 
obrambe proti žogi vsebuje samo aciklične elemente (usmerjanje, izbijanje, prestrezanje, 
blokiranje meta, skok za žogo) (Erčulj idr., 2018).  
 
Poučevanje košarkarske tehnike je s strani učitelja in strani učenca lažje kot poučevanje taktike. 
Učenci sprva usvajajo ciklične in neciklične elemente brez žoge (na primer: tek – zaustavljanje 
ali tek s spremembami smeri gibanja, gibanje v preži idr.). Ta gibanja so enostavnejša in manj 
kompleksna od gibanj z žogo ter pogosto predstavljajo osnovo za gibanje z žogo (Erčulj idr., 
2018). V enakem zaporedju usvajamo elemente z žogo (primeri: vodenje – zaustavljanje z žogo, 
vodenje s spremembami smeri, vodenje v nizki preži ipd.). Pri usvajanju gibanja z žogo gre za 
dolgotrajen proces, saj so zahtevna in kompleksna (prirejeno po Dežman, 2004). 
 
Osvajanje tehnike je pogojeno s stopnjo sposobnosti posameznika. Pri samem razvoju prihaja 
do sprememb v gibalnem sistemu in posledično tudi pri usvajanju tehnike. Osvajanje tehnike 
ni nikoli dokončan proces, zaradi nenehnih morfoloških sprememb v gibalnem sistemu 
posameznika. Učitelj mora upoštevati, da se učenci razlikujejo v biomehaničnih parametrih, 
zato ima posledično vsak svojo »individualno« prilagojeno tehniko ali slog (Dežman, 2004).   
 
Poudarek poučevanja tehnike košarke mora biti na vodenju in metih, ki sta najkompleksnejša 
in z metodičnega vidika najpomembnejša tehnična elementa košarkarske igre. Omogočata nam 
že igro 1 : 1. Gibanje brez žoge predstavlja temeljna košarkarska gibanja, ki jih igralci izvajajo 
v napadu in tudi v obrambi. Med gibanja brez žoge spadajo koordinacijsko manj zahtevna in 
kompleksna gibanja. Poučevanju tehnike gibanja brez žoge velikokrat posvečajo premalo časa 
(Erčulj idr., 2018). Med pomembnejše tehnične elemente košarke štejemo vodenje žoge. 
Vodenje moramo poučevati postopoma: začnemo z različnimi prehodi v vodenje, zaključimo 
pa s podajo ali metom iz vodenja ali pa po zaustavljanju. Posebno pozornost moramo posvetiti 
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prehodu v vodenje s križnim korakom, ki je najpogosteje uporabljen pri igralcih. V igri se pojavi 
pri skoraj 2/3 vseh prehodov v vodenje (Vitas, Štrumbelj in Erčulj, 2015). Po uveljavitvi novih 
košarkarskih pravil leta 2017 igralci vse pogosteje uporabljajo prehod v vodenje z vzdolžnim 
korakom. Tem zakonitostim moramo slediti tudi pri poučevanju košarke pri urah športne 
vzgoje. Cilj učitelja je, da učenci osvojijo občutek za usklajeno gibanje žoge in rok. Pozorni 
moramo biti, da učenec ustrezno obvlada žogo z blazinicami prstov. Pomembno je tudi, da žogo 
potiska in ne odbija, saj mu to omogoča boljšo kontrolo nad žogo. Ne smemo pozabiti, da 
vseskozi poučujemo vodenje z boljšo in slabšo roko. Učence opozorimo, naj imajo dvignjeno 
glavo in pogled, usmerjen naprej, v smer gibanja (prirejeno po Erčulj idr., 2018). 
 
Poznamo veliko tehnik metov, pri čemer jih v osnovi delimo na mete z eno ali dvema rokama. 
V košarki se skoraj izključno uporabljajo meti z eno roko, zato moramo več časa posvetiti tem 
metom. Ločimo tri glavne načine metov: od zgoraj, od spodaj in prek glave. Pri vseh teh treh 
načinih lahko mečemo z mesta, hkrati z odrivom in po odrivu. Najprej osvojimo met iz mesta, 
brez odriva oziroma dodatnega impulza, kasneje dodamo še odriv. Najprej moramo vaditi mete 
iz manjše razdalje, ki učencu omogočajo pravilno izvedbo, nato postopoma povečujemo 
razdaljo (prirejeno po Erčulj idr., 2018). Pod samim košem, kjer je razdalja majhna, 
uporabljamo desno in levo roko. Pomembno je, da učenci ne zanemarjajo metov s »slabšo« 
roko, zato jih že od samega začetka usmerjamo k uporabi obeh rok. Ne smemo pozabiti na mete 
iz gibanja (dvokoraka), ki zahtevajo usklajeno koordinacijo vodenja, odriva, meta in teka. 
Poučevanje tega elementa ni enostavno in zahteva specifično znanje metodike poučevanja 
(Erčulj idr., 2018). Pozorni moramo biti na učenčevo izvedbo dvokoraka s »slabšo« roko, saj 
pogosto prihaja do napak pri izvedbi. Učitelji naj si pomagajo z danimi metodičnimi koraki v 
tem zaporedju: met z mesta nad sebe, met po enem koraku brez vodenja, met po dvokoraku 
brez vodenja, met iz dvokoraka brez vodenja po sprejemu žoge, met po trokoraku z enkratnim 
vodenjem, prodor iz vodenja na mestu (Erčulj idr., 2018). 
 
Podaje in lovljenja so tehnični elementi, ki poudarjajo kolektivno dimenzijo košarke. 
Omogočajo sodelovanje vseh igralcev na igrišču. Podaje je treba izvesti precizno, hitro, 
pravočasno in nepredvidljive za igralce nasprotne ekipe. Zavedati se moramo, da uspešnost 
podaje ni odvisna samo od igralca, ki podaja, temveč tudi od igralca, ki sprejema žogo 
(prirejeno po Dežman, 2004). V osnovi delimo podaje na soročne in enoročne. V sami igri 
prevladujejo soročne podaje, ki predstavljajo kar 60-odstotni delež v igri mladih ekip in 
vrhunskih košarkarskih ekip (Erčulj, Debeljak, Štrumbelj, 2016). Najprej mora učitelj 
poučevati osnovne podaje (od spodaj, izpred prsi, v višini rame, iznad glave, iznad rame itd.). 
Ko učenci usvojijo te podaje, se posvetimo bolj kompleksnim in specialnim podajam (prek 
glave, za hrbtom, med nogami itd.). Pomembno je, da smo pozorni na razdaljo podaje in jo 
postopoma povečujemo. Začetek metodičnega postopka predstavlja podaja z mesta, sledijo ji 
podaje po zaustavljanju, po obračanju, iz gibanja in iz skoka. Za uspešno podajo je pomembno 
tudi učinkovito lovljenje žoge. Najprej lovimo z obema rokama in nato z eno roko (Erčulj idr., 
2018). Učitelji morajo biti pozorni na tehniko podaje in tehniko lovljenja – velikokrat je ta 
element zapostavljen oziroma se mu posveti premalo časa.  
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1.10.4 Poučevanje košarkarske taktike 
 
Taktika predstavlja učinkovito izbiranje in pravilno uporabljanje posamičnih, skupinskih in 
skupnih igralnih dejavnosti v igri s tekmecem (Dežman, 2004). Taktika v košarki je zelo bogata 
in kompleksna. Delimo jo na taktiko napada in taktiko obrambe, podskupine pri obeh pa so 
posamična, skupinska in skupna. 
 
Poznamo več klasifikacij taktike v košarki. Groba klasifikacija je predstavljena v spodnji shemi. 
 
Tabela 1. Groba klasifikacija taktike v košarki (Dežman, 2013) 
KOŠARKARSKA TAKTIKA 
TAKTIKA NAPADA 
 
POSAMIČNA 
– preigravanja 
– skok v napadu  
SKUPINSKA  
– odkrivanja 
– vtekanja 
– križanja 
– blokade 
– igra v trikotniku 
– igra s številčno premočjo  
SKUPNA 
– hitri (prehodi) napadi 
– protinapadi 
– zgodnji napadi 
– brez centra  
– s centri 
     – z enim 
            – z dvema 
            – s tremi 
– napadi proti prehodni obrambi 
– proti osebni presing obrambi 
– proti conski presing obrambi 
– proti sestavljeni presing obrambi 
– posebne situacije 
– pri sodniškem metu 
– pri prostih metih 
TAKTIKA OBRAMBE 
 
POSAMIČNA 
– proti preigravanju 
– zapiranje poti do koša 
SKUPINSKA  
– proti odkrivanju 
– proti vtekanju 
– proti križanjem 
– proti blokadam 
– proti številčni premoči 
– obrambni trikotnik 
SKUPNA 
– proti hitrim napadom 
– proti protinapadu  
– proti zgodnjem napadu 
– proti postavljenem napadu 
– osebne obrambe 
– conske obrambe 
– sestavljene obrambe 
– proti prenosu žoge 
– osebne presing obrambe 
– conske presing obrambe 
– sestavljene presing obrambe  
– pri posebnih situacijah  
– pri sodniškem metu  
– pri prostih metih 
– proti podajam v igrišče  
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       – pri podaji žoge v igrišče  
Opomba: povzeto po Dežman, B. (2013). Osnove teorije treniranja v košarki Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut 
za šport. 
 
Taktika napada je sestavljena iz ene, dveh ali treh faz (prenos žoge, priprava napada, zaključek 
napada z metom na koš), te faze pa so lahko naprej sestavljene iz enega  ali iz več taktičnih 
elementov. Napad traja od trenutka, ko ekipa osvoji žogo, in vse do trenutka, ko jo izgubi, vrže 
na koš ali izvede zadnji prosti met (prirejeno po Dežman idr., 2012).  Prenos žoge je začetna 
faza napada, ki se začne s podajo za mejno črto v obrambni polovici igrišča, z začetnim 
sodniškim metom (po katerem pride žoga v obrambno polovico) ali z uspešno obrambno akcijo 
v obrambi. Konča pa se, ko napadalec z žogo prečka sredinsko črto. Sledi postavljen (pozicijski) 
napad, ki je lahko bolj ali manj organiziran in bolj ali manj kompleksen. Osnovni cilj skupne 
napadalne taktike je omogočiti posamezniku, da maksimalno izkoristi lastne individualne 
sposobnosti skozi sistem igre. Tako si ustvari čim boljšo priložnost, da doseže koš (Dežman, 
2012).  
 
Poznamo tri čisto različne tipe obrambe: prehodne obrambe, postavljene obrambe in obrambe 
proti hitrim napadom. Prehodne ali presing obrambe uvrščamo med napadalne obrambe. 
Obrambni igralci ovirajo napadalce že pri prenosu žoge. Poznamo osebne, conske ali 
sestavljene oziroma kombinirane prehodne obrambe. Postavljene obrambe so organizirane s 
strani obrambnih igralcev po razmeroma počasnem prenosu žoge napadalcev. Uporabljajo se 
proti postavljenim napadom. Tudi pri postavljeni obrambi poznamo osebni, conski in 
sestavljeni oziroma kombinirani tip. Proti hitrim napadom uporabimo obrambe, s katerimi 
želimo onemogočiti hiter prenos žoge in uspešen zaključek protinapada ali zgodnjega napada. 
Cilj vseh obrambnih taktik je ta, da s sodelovanjem vseh obrambnih igralcev onemogočimo 
oziroma otežimo napadalnim igralcem doseganje košev (prirejeno po Dežman, 2005). 
 
Pri košarkarski taktiki naprej poučujemo posamično taktiko (v okviru igre 1 : 1), sledi skupinska 
taktika (v okviru igre 2 : 2 in 3 : 3) in na koncu skupna taktika, ki zajema elemente posamične 
in skupne taktike. Poučujemo jo v okviru igre 5 : 5 na en koš in dva koša (Erčulj idr., 2018). 
Posamična taktika vsebuje taktične elemente, ki jih izvede v igri posamezni igralec brez pomoči 
soigralcev. Skupinska taktika vsebuje taktične elemente, ki jih izvajata dva igralca, lahko tudi 
trije. Skupna (kolektivna) taktika pa opredeljuje sodelovanje vseh igralcev v igri, v določenem 
okviru taktičnega sistema in taktične kombinacije (prirejeno po Dežman, 2005). 
 
Igra 3 : 3 je najpogostejša in najbolj priljubljena igra na en koš. V tej igri je v precejšni meri že 
poudarjen kolektivni element, saj pomembno prihaja do izraza sodelovanje med igralci. V 
taktičnem pogledu je igra 3 : 3 lahko zelo kompleksna oziroma bogata. Metodični postopek 
zajema poučevanje vseh tehnično-taktičnih elementov igre 1 : 1 in 2 : 2, dodamo pa lahko še 
nasprotna križanja in nasprotne blokade ter obrambo proti njim (Erčulj idr., 2018). Igra zajema 
tri težavnostne stopnje. Prva težavnostna stopnja vključuje preigravanja, odkrivanja in vtekanja 
ter tudi obrambo proti tem elementom. Druga težavnostna stopnja vključuje križanja in 
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obrambo proti njim. Tretja težavnostna stopnja vključuje blokade in obrambo proti njim. Učitelj 
mora biti pozoren, da učenci sistematično usvojijo elemente določene stopnje, šele nato sledi 
postopen prehod na višjo stopnjo. Košarko najprej lahko igramo na en koš, šele nato na dva 
koša. Igra 4 : 4 je načeloma prva igra, ki jo igramo na dva koša. Predstavlja vmesno stopnjo 
med igrama 3 : 3 in 5 : 5. Igra 4 : 4 je primernejša od igre 5 : 5 za učence, ki so tehnično in 
taktično slabše podkovani, saj je igra manj zahtevna in imajo igralci več prostora za gibanje z 
žogo ter brez nje (prirejeno po Erčulj idr., 2018). Igra 5 : 5 na en koš uporabimo, kadar želimo 
poudariti pozicijski napad in obrambo – v šoli te vrste igre ne uporabljajo veliko, včasih pa 
učitelje prisilijo v igro 5 : 5 na en koš okoliščine (prostorske omejitve, premalo število košev, 
veliko število učencev) (Erčulj idr., 2018).  
 
Pri igri na dva koša prihaja do večjega obsega gibanja oziroma intenzivnosti učencev. Z 
igranjem na dva koša v precejšni meri vplivamo na srčno-žilni sistem in razvijamo funkcionalne 
sposobnosti. Igra na dva koša je taktično bogatejša zaradi prisotnosti faze tranzicije in prehoda 
iz obrambe v napad, in obratno. Taktika sicer ostaja ista kot v igri na en koš, tako da učitelj 
upošteva metodični postopek igre na en koš. V sami metodiki poučevanja igre na dva koša mora 
učitelj dodatno predelati še napadalno in obrabno tranzicijo (Erčulj itd., 2018). Igro na dva koša 
lahko učitelji poučujejo že pri igrah 3 : 3 in 4 : 4, če nas k temu vodijo različni didaktični in 
metodični razlogi. Splošna metodična načela za igro na dva koša si sledijo v naslednjem 
vrstnem redu: prenos žoge v napadalno polovico, protinapad, igra na dva koša brez protinapada, 
igra s postavljenim napadom. V začetnih fazah učenja ne dovolimo igrati presing obrambe, s 
tem omogočimo lažji prenos žoge v napadalno polovico. Tako dovolimo napadalni ekipi, da 
utrjuje skupinsko in skupno taktiko postavljenega napada. Zavedati se moramo, da je treba faze 
usvojiti postopoma in jih sistematično povezati, saj je to ključ do uspešne igre. 
 
 
1.11 Problemi, cilji in hipoteze 
 
 
1.11.1 Namen 
 
Temeljni namen magistrskega dela je, da ugotovimo in analiziramo vsebino in obseg 
poučevanja košarke v slovenskih gimnazijah. Na osnovi rezultatov ankete želimo tudi ugotoviti, 
do kakšnih razlik in ovir prihaja pri poučevanju košarke. Zanima nas tudi primernost učnega 
okolja: število in kakovost športnih pripomočkov ter njihova primernost in seveda ustreznost 
telovadnice z vsemi svojimi značilnostmi. Poleg omenjenega nas zanima tudi ocenjevanje in 
poznavanje učnega načrta.  
 
 
1.11.2 Cilji  
 
Cilji magistrskega dela so: 
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 ugotoviti in analizirati število ur košarke v letni pripravi na pouk; 
 ugotoviti in analizirati okvirno vsebino vadbenih programov košarke;  
 ugotoviti, kolikšen delež košarkarskih vsebin predstavlja igra; 
 ugotoviti, kakšni so pogoji za delo, v smislu poučevanja košarke;  
 primerjati obseg in vsebino ur košarke med spoloma;  
 primerjati vsebino ur košarke v osnovnem programu in programu izbirnih športov; 
 ugotoviti poznavanje praktičnih in teoretičnih vsebin košarke v učnem načrtu; 
 ozaveščati pedagoške delavce o ustreznem poučevanju košarke.  
 
 
1.11.3 Hipoteze 
 
Hipoteze magistrskega dela so: 
H1: Poučevanje košarke poteka najmanj dvakrat v štirih letih.  
H2: Ocenjevanje košarke poteka najmanj enkrat v štirih letih.  
H3: Košarka se poučuje v večjem obsegu pri fantih kot pri dekletih.  
H4: Največji delež poučevanja košarke je namenjen igri.  
H5: Delež vadbe tehnično-taktičnih elementov je manjši od 1/3 celotnega obsega vadbe 
košarke.  
H6: Obseg poučevanja napadalnih vsebin je večji kot obseg obrambnih.  
H7: Več kot polovica šol se udeležuje šolskih košarkarskih tekmovanj.  
H8: Največji delež poučevanja košarke je izveden v osnovnem programu.  
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2 METODE DELA 
 
 
2.1 Preizkušanci 
 
Število vseh učiteljev, ki smo jih povabili k sodelovanju, je 202. Vsi poučujejo športno vzgojo v 
gimnazijah, izključeni so samo športni oddelki. Vprašalnik je ustrezno izpolnilo 90 udeležencev, 
ostalih 112 udeležencev k izpolnjevanju ni pristopilo. Vprašalnik je izpolnilo 47 žensk, kar 
predstavlja 53 % veljavnih anketirancev, in 43 moških, kar predstavlja 47 % veljavnih anketirancev.   
 
Slika 1 prikazuje večje število neustrezno izpolnjenih oziroma neizpolnjenih (55 %) 
vprašalnikov kot ustrezno izpolnjenih (45 %). Razvidno je, da je med ustrezno izpolnjenimi 
anketami več žensk (52 %) kot moških (48 %). 
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Slika 1: Končni status in spol anketirancev 
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Slika 2: Regija, v kateri anketiranci poučujejo športno vzgojo 
Slika 2 prikazuje, da največ anketirancev poučuje v podravski regiji (28 %). Sledita ji 
osrednjeslovenska (19 %) in savinjska regija (12 %). Najmanjši delež anketirancev je iz 
primorsko-notranjske regije (2 %), le nekoliko večji pa iz obalno-kraške, zasavske in posavske 
regije ter Jugovzhodne Slovenije (vse 3 %).  
 
 
2.2 Pripomočki 
 
Raziskavo smo izvedli s pomočjo internetnega anketnega vprašalnika s sedemintridesetimi 
vprašanji. Za izdelavo anketnega vprašalnika smo uporabil platformo 1ka. Vprašanja v 
anketnem vprašalniku so bila večinoma zaprtega tipa. Vprašalnik je bil sestavljen izključno za 
potrebe magistrskega dela.  
 
Vprašalnik smo sestavili tako, da je večji del skupen, manjši del pa se je posebej nanašal na 
poučevanje deklet in fantov. Prvi dve vprašanji se nanašata na spol in regijo, v kateri poučujejo 
učitelji. Nato so sledila vprašanja, ki se nanašajo na delovno okolje in pogoje dela. Sledijo 
vprašanja, ki se nanašajo na poučevanje košarke, natančneje na vsebine in obseg njenega 
poučevanja. V vprašalniku najdemo tudi osem tako imenovanih »if« vprašanj, pri katerih so 
sodelujoči dobili dodatno vprašanje, če so odgovorili pritrdilno. Nekaj vprašanj se nanaša tudi 
na didaktiko poučevanja košarke (učni načrt, ocenjevanje). 
 
Celoten vprašalnik je predstavljen v prilogi. 
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2.3 Postopek 
 
Zbiranje podatkov je potekalo od 15. 5. 2020 do 19. 6. 2020. Internetno povezavo do ankete 
smo poslali v tajništva šol. To smo storili dvakrat, prvič 15. 5. 2020 in drugič 25. 5. 2020, ko 
smo jih ponovno pozvali k sodelovanju. V spodnjem grafikonu sta prikazana časovni potek 
izpolnjevanja anketnega vprašalnika po dnevih in število izpolnjenih anket (slika 3).  
 
Slika 3: Časovni potek izpolnjevanja anket 
Podatke smo obdelali v statističnem programu IBM SPSS 25 (SPSS Inc., Armonk, New York, 
ZDA). Opisne spremenljivke so prikazane s frekvenčno porazdelitvijo, številske pa z merami 
srednjih vrednosti (povprečje, mediana) in razpršenosti (standardni odklon). Številskim 
spremenljivkam smo preverili normalnost porazdelitve (Shapiro-Wilkov test) in homogenost 
varianc (Levenov test). Razlike med fanti in dekleti v število ur košarke v šolskem letu smo 
izračunali z Mann-Whitneyjevim testom pri stopnji tveganja 5 %. Za izdelavo grafikonov in 
tabel smo uporabili program Microsoft Excel 2016. Vse postavljene cilje in hipotezi smo 
ovrednotili in primerjali z rezultati in predstavili v tabelah oziroma grafih. 
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3 REZULTATI 
 
 
3.1 Poučevanje dijakinj 
 
Vprašalnik smo razdelili na poučevanje dijakinj in dijakov. To nam je omogočilo, da ugotovimo 
razlike med spoloma pri načinu poučevanja, ocenjevanju in tekmovanju. V nadaljevanju bomo 
predstavili podatke, pridobljene iz ankete, izključno za dijakinje. 
 
Tabela 2. Vprašanje: »V katerem delu rednega pouka izvajate vsebine košarke?« 
 N % 
Osnovni program  30 57 
Program izbirnih športov 0 0 
V obeh programih  23 43 
Opomba: % – odstotek 
 
Rezultati kažejo (tabela 2), da samo v programu izbirnih športov nihče ne izvaja vsebine 
košarke, jih pa izvedejo v obeh programih v 43 %, samo v osnovnem pa v 57 %. 
 
Tabela 3. Vprašanje: »Ali poučujete drugače oziroma druge vsebine v programu izbirnih 
športov, kot jih v osnovnem programu?« 
 %  
Da  65  
Ne  35  
Opomba: % – odstotek 
 
Rezultati prikazujejo (tabela 3), da 65 % učiteljev ne poučuje isto v obeh programih. Na to 
vprašanje so odgovarjali samo tisti anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili v obeh 
programih.  
 
Tabela 4. Vprašanje: »Kaj poučujete drugače oziroma katere so te vsebine?« 
 % 
Križanja, Blokade 6,6 
Več igre  46,2 
Različne igralne situacije  19,8 
Tehnično-taktični elementi  13,7 
Vse v vprašanju našteto (več igre, različne igralne situacije, težje 
tehnično-taktične elemente) 
13,7 
Opomba: % – odstotek 
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 Navedene so vsebine (tabela 4), v katerih prihaja do sprememb v programu izbirnih športov v 
primerjavi z osnovnim programom. Rezultati so pokazali, da skoraj polovica učiteljev v 
programu izbirnih športov, natančneje 46,2 %, več časa nameni sami igri, tudi odstotek 
različnih igralnih situacij predstavlja velik delež (19,8 %). Na to vprašanje so odgovorili le tisti 
anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z da. 
 
Tabela 5. Vprašanje: »Koliko šolskih let poučujete košarko v razredu, v katerem ste učitelj vsa 
štiri leta?« 
Leta  % 
1 0 
2 17 
3 12 
4 71 
Opomba: % – odstotek 
 
Rezultati kažejo (tabela 5), da velika večina učiteljev poučuje košarko vsa štiri leta (71 %), vsi 
učitelji pa jo vsaj v dveh od štirih let. 
 
 
Tabela 6. Vprašanje: »Koliko ur v povprečju namenite košarki v enem letu?« 
M SD Min. Max 
15,3 5,46 5 35 
Opomba: Μ – povprečje; SD – standardni odklon; Min. – spodnja meja; Max. –
zgornja meja 
 
Povprečje ur, namenjenih vsebinam košarke, je 15,3 ure, kar je presenetljivo veliko. Vidna je 
ogromna razlika med minimalnim (5) in maksimalnim (35) številom ur. 
 
Tabela 7. Vprašanje: »Kolikšen delež časa v povprečju namenite vadbi tehnično-taktičnih 
elementov?« 
 % 
1 (0–25 %) 15 
2 (25–50 %) 44 
3 (50–75 %) 42 
4 (>75 %) 0 
Opomba: % – odstotek 
 
 
Tabela 8.Vprašanje: »Kolikšen delež časa v povprečju namenite igri?« 
 %  
1 (0–25 %) 12 
2 (25–50 %) 61 
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3 (50–75 %) 22 
4 (>75 %) 4 
Opomba: % – odstotek 
 
Kar 42 % učiteljev nameni vadbi tehnično-taktičnih elementov več kot polovico časa (tabela 
7). Presenetljivo je, da večina učiteljev (61 %) igri nameni manj kot polovico časa (tabela 8). 
 
Tabela 9. Vprašanje: »Kolikšen delež vsebin v povprečju namenite napadu?« 
 % 
1 (0–25 %) 44 
2 (25–50 %) 40 
3 (50–75 %) 13 
4 (>75 %) 4 
Opomba: % – odstotek 
 
Tabela 10. Vprašanje: »Kolikšen delež vsebin v povprečju namenite obrambi?« 
 Odstotki  
1 (0–25 %) 50 
2 (25–50 %) 48 
3 (50–75 %) 2 
4 (>75 %) 0 
Opomba: % – odstotek 
 
Odgovori na vprašanji v tabelah 9 in 10 so nepričakovani in tudi nelogični. Očitno je pri učiteljih 
prišlo do nerazumevanja obeh vprašanj. Pričakovali bi, da bodo več pozornosti namenili napadu 
oziroma napadalnim gibanjem, manjši delež pa obrambnim. Rezultati kažejo nasprotno, hkrati 
pa so tudi nelogični, saj bi seštevek napadalnih in obrambnih deležev moral biti vsaj približno 
100-odstoten. 
 
Tabela 11. Vprašanje: »Katere tehnično-taktične elemente vadite oziroma poučujete?« 
 M 
Vodenje  3,7 
Meti 3,3 
Podaje  3,6 
Gibanje brez žoge  2,9 
Preigravanje  2,9 
 Odkrivanje  3,1 
 Vtekanje 2,9 
Križanje 2,3 
Blokade 2,5 
Obramba na igralcu z brez žoge 2,7 
Obramba na igralcu z žogo 3,1 
 Opomba: M – povprečje (1 – zelo malo, 5 – zelo veliko) 
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Rezultati kažejo (tabela 11), da učitelji največ časa namenijo poučevanju vodenja in podaj. Kar 
precej pozornosti očitno namenijo tudi drugim tehničnim in taktičnim elementom. Presenetljivo 
je, da več časa namenijo podajam kot metom. 
 
Tabela 12. Vprašanje: »Katere vrste igre najpogosteje izvajate?« 
 1 – zelo malo, 5 – zelo veliko. 
1 : 1 na en koš 2,8 
2 : 2 na en koš 2,4 
3 : 3 na en koš 3,7 
4 : 4 na en koš  2,3 
5 : 5 na en koš  3,1 
3 : 3 na dva koša  2,3 
4 : 4 na dva koša 2,8 
5 : 5 na dva koša  3,2 
Opomba: M – povprečje (1 – zelo malo, 5 – zelo veliko) 
 
Glede na rezultate, prikazane v tabeli 12, učitelji največ časa namenijo igri 3 : 3 na en koš, sledi 
igra 5 : 5 na dva koša, ostale igre so zastopane nekoliko manj. Na splošno precej časa namenijo 
igram na en koš. Presenetljivo je, da igro 3 : 3 izvajajo pogosteje kot igro 5 : 5. 
 
Tabela 13. Vprašanje: »Kako pogosto ocenjujete košarko v razredu, ki ga poučuje vsa štiri 
leta?« 
 % 
Vsako leto, ko poučujem 42 
Trikrat v štirih letih 20 
Dvakrat v štirih letih 22 
Enkrat v štirih letih 14 
Nikoli  2 
Opomba: % – odstotek 
 
Rezultati prikazujejo (tabela 13), da največ učiteljev (42 %) ocenjuje košarko vsako šolsko leto. 
Nekateri ocenjujejo košarko trikrat, dvakrat ali samo enkrat. Imamo tudi dva odstotka učiteljev, 
ki sploh ne ocenjujejo košarke.   
 
Tabela 14. Vprašanje: »Kolikšen delež ocene predstavljajo posamezne vsebine?« 
  0–20 % 21–40 % 41–60 % 61–80 % 81–100 % N 
Tehnično-
Taktični 
elementi  
5 7 11 16 9 48 
10 % 15 % 23 % 33 % 19 %  
Igra 11 15 13 8 0 47 
23 % 32 % 28 % 17 % 0 %  
39 5 1 1 0 46 
39 
 
Teoretična 
znanja  
85 % 11 % 2 % 2 % 0 %  
Drugo: 9 1 0 1 0 9 
82 % 9 % 0 % 9 % 0 %  
Opomba: % – odstotek 
 
Ocena je izrazito odvisna od znanja tehnično-taktičnih elementov in od igre (tabela 14). Pri            
85 % učiteljev predstavlja teoretično znanje 0–20 % ocene. Pod drugo so učitelji navedli 
napredek in interes (zanimanje).  
 
 
Slika 4: Interes dijakinj za košarko 
Ugotovimo lahko (slika 4), da po mnenju učiteljev daleč največ dijakinj kaže povprečen interes 
za košarko. Število zelo zainteresiranih ali nezainteresiranih je zelo majhno.  
 
 
3.2 Poučevanje dijakov 
 
V nadaljevanju bomo predstavili podatke, pridobljene iz ankete, izključno za dijake.  
 
Tabela 15. Vprašanje: »V katerem delu rednega pouka izvajate vsebine košarke?« 
 N % 
Osnovni program  28 51 
Program izbirnih športov 1 2 
V obeh programih  26 47 
Opomba: % – odstotek 
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Rezultati kažejo (tabela 15), da 51 % učiteljev izvaja košarko v osnovnem programu, v obeh 
programih pa 47 % učiteljev. Minimalni delež (2 %) predstavlja poučevanje košarke v 
programu izbirnih športov.  
 
Tabela 16. Vprašanje: »Ali poučujete drugače oziroma druge vsebine v programu izbirnih 
športov, kot jih v osnovnem programu?« 
 %  
Da  56  
Ne  44  
Opomba: % – odstotek 
 
Le malo več kot polovica učiteljev (56 %) poučuje drugače v programu izbirnih športov kot v 
osnovnem programu (tabela 16). Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti anketiranci, ki so na 
prejšnje vprašanje odgovorili v obeh programih.  
 
Tabela 17. Vprašanje: »Kaj poučujete drugače oziroma katere so te vsebine?« 
 % 
Težje individualna in kolektivna taktika 14 
Več igre  35 
Težje (različne) igralne situacije  22 
Težji tehnično-taktični elementi  7 
Vse v vprašanju našteto (več igre, različne igralne situacije, težje 
tehnično-taktične elemente) 
22 
Opomba: % – odstotek  
 
Rezultati prikazujejo (tabela 17), da je glavna razlika med izbirnim in osnovnim programom v 
igri. 35 % učiteljev nameni igri v izbirnem programu več časa kot v osnovnem programu. 
Vidimo, da učitelji v izbirnem programu uporabijo tudi kompleksnejše oziroma težje elemente 
in situacije.  
 
Tabela 18. Vprašanje: »Koliko šolskih let poučujete košarko v razredu, v katerem ste učitelji 
vsa štiri leta?« 
Leta  % 
1 4 
2 12 
3 8 
4 76 
Opomba: % – odstotek  
Velika večina učiteljev (76 %) poučuje košarko vsa štiri leta. Nekaj učiteljev (4 %) je takšnih, 
ki košarko poučujejo samo eno leto. 
 
Tabela 19. Vprašanje: »Koliko ur povprečno namenite košarki v enem letu?« 
M SD Min. Max. 
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17,0 5,99 6 35 
Opomba: Μ – povprečje; SD – standardni odklon; Min. – spodnja meja; Max. – zgornja meja 
 
Rezultati kažejo, da učitelji moških gimnazijskih oddelkov v povprečju namenijo poučevanju 
košarke kar 17 ur letno, torej še nekoliko več kot v ženskih oddelkih. Hkrati tudi lahko 
ugotovimo velike razlike v razponu med najmanjšim (6) in največjim (35) številom ur.  
  
Tabela 20. Vprašanje: »Kolikšen delež časa v povprečju namenite vadbi tehnično-taktičnih 
elementov?« 
 % 
1 (0–25 %) 20 
2 (25–50 %) 54 
3 (50–75 %) 26 
4 (>75 %) 0 
Opomba: % – odstotek  
 
Tabela 21. Vprašanje: »Kolikšen delež časa v povprečju namenite igri?« 
 Odstotki  
1 (0–25 %) 4 
2 (25–50 %) 30 
3 (50–75 %) 56 
4 (>75 %) 10 
Opomba: % – odstotek  
 
Kar 66 % učiteljev nameni igri več kot polovico vsega časa, namenjenega poučevanju košarke. 
Vadbi tehnično-taktičnih elementov namenijo precej manj časa (74 % učiteljev nameni vadbi 
tehnično-taktičnih elementov manj kot polovico časa, namenjenega poučevanju košarke).  
 
Tabela 22. Vprašanje: »Kolikšen delež vsebin v povprečju namenite napadu?« 
  %  
1 (0–25 %)  24 
2 (25–50 %)  45 
3 (50–75 %)  22 
4 (>75 %)  8 
Opomba: % – odstotek 
 
Tabela 23. Vprašanje: »Kolikšen delež vsebin v povprečju namenite obrambi?« 
 % 
1 (0–25 %) 33 
2 (25–50 %) 57 
3 (50–75 %) 10 
4 (>75 %) 0 
Opomba: % – odstotek 
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Podobno kot pri dijakinjah lahko tudi pri dijakih ugotovimo, da anketiranci verjetno niso najbolj 
razumeli vprašanja, ki ga prikazujemo v tabeli 23. Ne glede na to pa lahko ugotovimo, da učitelji 
več časa namenijo poučevanju napadalnih vsebin (30 % učiteljev več kot polovico vsega časa) 
kot obrambnih (10 % učiteljev več kot polovico časa).  
 
Tabela 24. Vprašanje: »Katere tehnično-taktične elemente vadite oziroma poučujete?« 
 M 
Vodenje  3,6 
Meti 3,5 
Podaje  3,2 
Gibanje brez žoge  3,0 
Preigravanje  3,4 
Odkrivanje  3,2 
Vtekanje 2,8 
Križanje 2,4 
Blokade 3,2 
Obramba na igralcu z brez žoge 2,7 
Obramba na igralcu z žogo 3,4 
Opomba: M – povprečje (1 – zelo malo, 5 – zelo veliko) 
 
Tabela 25. Vprašanje: »Katere vrste igre najpogosteje izvajate?« 
 M. 
1 : 1 na en koš 2,9 
2 : 2 na en koš 2,3 
3 : 3 na en koš 3,9 
4 : 4 na en koš  2,2 
5 : 5 na en koš  3,0 
3 : 3 na dva koša  2,2 
4 : 4 na dva koša 2,6 
5 : 5 na dva koša  3,5 
Opomba: M – povprečje (1 – zelo malo, 5 – zelo veliko) 
 
Rezultati kažejo (tabela 24), da med tehnično-taktičnimi elementi učitelji največ časa namenijo 
vodenju in metom. Za razliko od poučevanja dijakinj učitelji pri poučevanju dijakov namenijo 
več časa preigravanju in manj časa podajam. Podobno kot pri dijakinjah tudi pri dijakih 
prevladuje igra 3 : 3 na en koš, sledi pa ji igra 5 : 5 na dva koša (tabela 25).  
 
Tabela 26. Vprašanje: »Kako pogosto ocenjujete košarko v razredu, ki ga poučujete vsa štiri 
leta?« 
 % 
Vsako leto, ko poučujem 49 
Trikrat v štirih letih 22 
Dvakrat v štirih letih 16 
43 
 
Enkrat v štirih letih 10 
Nikoli  2 
Opomba: % – odstotek 
 
Tabela 27. Vprašanje: »Kolikšen delež ocene predstavljajo posamezne vsebine?« 
  0–20 % 21–40 % 41–60 % 61–80 % 81–100 % N 
Tehnično-
Taktični 
elementi  
3 7 14 20 4 48 
6 % 15 % 29 % 42 % 8 %  
Igra 6 10 16 12 2 47 
13 % 22 % 35 % 26 % 4 %  
Teoretična 
znanja  
36 6 2 2 0 46 
78 % 13 % 4 % 4 % 0 %  
Drugo: 9 1 0 0 0 9 
82 % 9 % 0 % 0 % 0 %  
Opomba: % – odstotek 
 
Velika večina učiteljev (98 %) vsaj enkrat v štirih letih ocenjuje košarko, približno polovica (49 
%) pa jo ocenjuje letno (tabela 26). Rezultati kažejo (tabela 27), da ogromen delež ocene 
predstavljajo tehnično-taktični elementi in igre. Izredno mali delež ocen pa je odvisen od 
teoretičnega znanja.  
 
 
 
Slika 5: Interes dijakov za košarko 
Rezultati kažejo (slika 5), da je interes dijakov za košarko zelo dober. Več kot tri četrtine 
učiteljev ocenjuje interes dijakov za košarko z oceno 4 ali 5 (povprečje je 4.1).  
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3.3 Analiza rezultatov skupnih vprašanj 
 
Tabela 28. Primerjava med spoloma v številu ur, namenjenih košarki 
  N µ Me SD Q1 Q3 Z p 
fantje 51 17 18 6 12 20 
1,768 0,077 
dekleta 49 15 15 5 12 18 
Legenda: µ – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon, Q1,3 – 
prvi, tretji kvartil, Z – testna statistika, p – statistična značilnost 
 
V tabeli 28 je prikazana razlika med dijaki in dijakinjami v številu ur, namenjenih košarki, v 
šolskem letu. Med spoloma nismo ugotovili statistično značilnih razlik v številu ur košarke v 
šolskem letu (p = 0,077), so pa razlike blizu meje statistične značilnosti. V posameznem 
šolskem letu dijaki igrajo košarko 17 ur, dijakinje pa 15 ur.  
 
Tabela 29. Vprašanje: »Kakšne pogoje dela imate na razpolago?« 
 
 
M SD Min. Max. 
Število košev v 
telovadnici 
6,0 2,16 2 12 
Število košev na 
zunanjih vadbenih 
površinah 
1,6 1,73 1 6 
Število košarkarskih 
žog  
23,3 9,8 2 50 
Število dijakov v 
razredu 
21,1 3,60 10 30 
Opomba: Μ – povprečje; SD – standardni odklon; Min. – spodnja meja; Max. – zgornja meja 
 
Kar se tiče pogojev za delo, lahko rečemo, da so rezultati presenetljivo dobri. Učitelji imajo na 
razpolago veliko število košev (predvsem v telovadnicah), vprašanje pa je, ali lahko dejansko 
pri vadbi uporabljajo vse koše. Tudi število žog je več kot ustrezno, se pa tudi tu postavlja 
vprašanje o kakovosti in uporabnosti žog.  
 
Tabela 30. Vprašanje: »Imate pri uri športne vzgoje pogoje, ki vam dovoljujejo igro 5 : 5 na 
dva koša?« 
 %  
Da 84  
Ne  16  
Opomba: % – odstotek    
   
Rezultati kažejo (tabela 30), da ima kar 84 % učiteljev pogoje, ki jim omogočajo igro 5 : 5 na 
dva koša. Tako visok odstotek je presenetljivo pozitiven. 
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Tabela 31. Vprašanje: »Ali se udeležujete šolskih košarkarskih tekmovanj pri dijakinjah?« 
 % 
Da 53 
Ne 47 
Opomba: % – odstotek  
 
  
Tabela 32. Vprašanje: »Ali se udeležujete šolskih košarkarskih tekmovanj pri dijakih?« 
 % 
Da 90 
Ne 10 
Opomba: % – odstotek  
 
Razvidno je, da je razlika med spoloma velika, kar se tiče udeležbe na košarkarskih 
tekmovanjih. Skoraj vse šole (90 %) se udeležujejo šolskih tekmovanj v košarki pri dijakih, 
delež teh pri dijakinjah pa je le nekoliko nad 50 %.  
 
 
 
Slika 6: Seznanjenost učiteljev s praktičnimi vsebinami košarke v učnem načrtu 
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Slika 7: Seznanjenost učiteljev s teoretičnimi vsebinami košarke v učnem načrtu 
Učitelji ocenjujejo, da so dobro seznanjeni tako s praktičnimi kot s teoretičnimi košarkarskimi 
vsebinami učnega načrta. Velika večina je zelo dobro ali celo v celoti seznanjena z navedenimi 
vsebinami učnega načrta.  
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4 RAZPRAVA  
 
Košarka je zagotovo eden najbolj priljubljenih športov v Sloveniji. Veliko število mladih se 
organizirano (v okviru šol, šolskih selekcij in klubov) in tudi neorganizirano ukvarja s košarko. 
Natančneje nas je zanimalo, kakšno je stanje košarke v gimnazijah. Analizirali smo, do kakšnih 
problemov prihaja pri poučevanju košarke in kakšne so razlike pri poučevanju med spoloma. 
 
Rezultatov ne moremo primerjati z drugimi raziskavami, saj jih na področju osnovnošolske in 
srednješolske košarke ni. Večina raziskav je usmerjena na klubsko oziroma reprezentančno 
področje košarke.   
 
Predvidevamo lahko, da večina učiteljev, ki so se vključili v raziskavo, s poučevanjem košarke 
nima problemov in so na tem področju »domači«. Predvidevamo, da imajo relativno dobro 
znanje in določene izkušnje s poučevanjem košarke. So tudi zelo dobro seznanjeni s 
košarkarskimi vsebinami, ki so zapisane v učnem načrtu. Predvidevamo, da bi se učitelji, ki se 
niso odzvali našemu vabilu za sodelovanje v raziskavi, v tem pogledu razlikovali od učiteljev, 
ki so se odzvali. Čeprav je bil delež učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, skoraj 50-odstoten, 
pa rezultate težko posplošimo na celotno populacijo gimnazijskih učiteljev.  
 
Upoštevati moramo pogoje dela – kakovostni pogoji omogočajo kakovostno športno vzgojo. 
Velikokrat je delovno okolje tisto, ki ne dopušča učinkovitega poučevanja. Slabši pogoji in 
okolje zahtevajo improvizacijo učitelja pri pouku ter pogosto negativno vplivajo na zdravje 
učencev in učitelja. Posledično prihaja do manj primerne organizacije pouka in do porasta 
nesreč in poškodb (Kovač in Jurak, 2012). Ugotovili smo, da imajo učitelji v povprečju na 
razpolago kar 6 košev v telovadnici in nekaj manj kot 2 na zunanjih igriščih. Učitelji imajo na 
razpolago veliko število košev, kar jim omogoča kakovostno in učinkovito poučevanje. 
Vprašanje pa je, ali lahko dejansko pri vadbi uporabljajo vse koše. V povprečju imajo na voljo 
23,3 žoge, povprečno število dijakov oziroma dijakinj pa je 21,1. Vsak dijak ali dijakinja ima 
na voljo svojo žogo, kar bistveno olajša in izboljša pogoje za poučevanje košarke. Zaskrbljujoče 
je, da minimum pri žogah znaša 2. To učitelju ne omogoča poučevanja košarke. 
 
Rezultati kažejo, da 98 % učiteljev poučuje košarko vsaj dve leti ali več. Vsa štiri leta se s 
košarko ukvarja 71 % dijakinj in 76 % dijakov – izredno pozitiven in nepričakovan je odstotek 
prav pri dijakinjah. 
 
Učitelji namenijo več ur košarke dijakom kot dijakinjam. Povprečen obseg ur pri dijakinjah je 
15,26 in pri dijakih 17,02. Presenetljivo majhna in statistično neznačilna je razlika med spoloma 
(manj kot dve uri). Na splošno je obseg ur pri obeh spolih zelo visok. Ti rezultati potrjujejo 
priljubljenost in tradicijo košarke v Sloveniji. Nepojasnjen je maksimum pri dijakih v obsegu 
35 ur, kar predstavljala skoraj tretjino vseh ur športne vzgoje v enem letu. Možno je, da je pri 
tem prišlo tudi do napake pri vnosu anketiranca. Med spoloma prihaja do določenih razlik v 
sestavi teh ur. Pri dijakinjah manj časa namenijo igri (2,18) in več časa tehnično-taktičnim 
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elementom (2,27). Pri dijakih pa več časa namenijo igri (2,72) in manj časa tehnično-taktičnim 
elementom (2,06). Razvidno je, da igra prevladuje predvsem pri dijakih. Dijakinjam igra lahko 
predstavlja (pre)velik izziv in jim zaradi pomanjkanja znanja vzbuja neugodje. Menimo, da je 
to glavni razlog zgornjih rezultatov pri dijakinjah. 
 
Podobnosti med spoloma pri poučevanju tehnično-taktičnih elementov so velike. Učitelji 
največ časa namenijo osnovnim tehničnim elementom. Presenetljiv je podatek o razliki 
poučevanja preigravanja, ki je precej bolj prisotno pri dijakih. Razlog za takšno razliko lahko 
verjetno iščemo predvsem v pomanjkanju znanja vodenja pri dekletih. Učenje preigravanje je 
nesmiselno do takrat, ko dijakinje ne usvojijo optimalne ravni vodenja. Zanimivo je, da pri 
dijakinjah učitelji več časa posvečajo poučevanju podaj. Predvidevamo, da je razlog v tem, da 
gre za tehnično in koordinacijsko manj zahtevne elemente košarkarske igre. Pri vseh 
kompleksnejših elementih (odkrivanje, vtekanje, križanje, blokade) so povprečne ocene pri 
dijakih višje, kar je razumljivo in pričakovano. Našteti elementi zahtevajo višje znanje dijaka, 
da jih ta uspešno in pravilno izvede. 
 
Samo razmerje med poučevanjem napada in obrambe je pričakovano. Učitelji več časa 
namenijo poučevanju napada pri dijakinjah kot pri dijakih. Pomembno je, da se učitelj zaveda, 
da mora več časa nameniti napadu kot obrambi. Erčulj itd. (2018) poudarjajo, da v obdobju 
osnovne šole damo prednost napadalni tehniki in taktiki pred obrambno. Napadalne elemente 
poučujemo na začetku ter jim posvetimo več pozornosti in časa kot obrambnim. Tudi interes 
otrok za učenje napadalnih gibanj je precej večji v primerjavi z obrambnimi. Na klubski 
oziroma tekmovalni ravni košarke pa posvetimo obrambi precej več časa kot pri poučevanju 
košarke v okviru športne vzgoje. 
 
Tako pri dijakinjah (povprečna ocena 3,7) kot pri dijakih (povprečna ocena 3,9) prevladuje igra 
3 : 3 na en koš. Rezultati so nepričakovani, pojasnimo jih lahko s popularizacijo igre 3 : 3 in z 
omejitvami okolja (prostora, košev). Košarka 3 : 3 je v zadnjih letih v ekspanziji, premierno se 
bo predstavila tudi na Olimpijskih igrah v Tokiu. Igra 3 : 3 je zelo primerna tudi iz didaktičnih 
razlogov (posamezni igralci so več v stiku z žogo), je taktično manj zahtevna in kompleksna 
ter omogoča, da je hkrati aktivnih večje število igralcev. Primernejša je tudi v primeru, da smo 
omejeni glede prostora in števila košev.  
 
Pri dijakih skoraj polovica učiteljev vsako leto ocenjuje košarko, kar je izredno pozitiven 
rezultat. Posledično morajo dijaki vsako leto usvajati oziroma nadgrajevati svoje znanje, le tako 
si namreč lahko pridobijo dobro oceno. Največji delež ocene pri dijakih predstavljajo tehnično-
taktični elementi in igra. Pomembno je, da učitelj ne zanemari napredka in interesa dijaka pri 
končni oceni (nekateri učitelji so to tudi navedli pri kriterijih, ki jih upoštevajo pri ocenjevanju). 
Pri dijakinjah je odstotek učiteljev, ki vsako leto ocenjujejo košarko, nekoliko nižji (42 %), a 
še vedno relativno visok. Ugotovili smo, da prihaja do razlik med spoloma pri vsebinah, ki 
vplivajo na oceno. Ocena igre bistveno manj vpliva na končno oceno pri dijakinjah. Razlog je 
v tem, da pri dijakinjah učitelji manj časa namenijo igri.  
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Ocene učiteljev o interesu dijakinj oziroma dijakov pri urah košarke so pričakovane. Večje 
zanimanje kažejo dijaki (povprečna ocena 4,1). Interes dijakinj je za celo oceno nižji od interesa 
dijakov, kar predstavlja nekakšno povprečno zanimanje. Pričakovali bi, da dijakinje kažejo 
večji interes glede na obseg ur košarke. Ta obseg je na letni ravni na visokem nivoju petnajstih 
ur. Upoštevati moramo tudi, da večina dijakinj čisto vsako leto izvaja košarko. 
 
Šolska tekmovanja so sestavni del nadgradnje šolske športne vzgoje in interesnih dejavnosti, 
zato se jih je smiselno udeleževati. Navdušujoč je podatek, da se kar 90 % šol udeležuje 
tekmovanj pri dijakih. Pri dijakinjah je ta odstotek bistveno nižji. Razlogov za to je verjetno 
več, eden glavnih pa je zagotovo manjši interes za košarko na splošno. 
 
Ugotovili smo, da so učitelji dobro seznanjeni z učnim načrtom (vsaj tako ocenjujejo sami). 
Praktični del učnega načrta zelo dobro ali v celoti pozna več kot 80 % učiteljev. Pričakovano je 
slabše poznavanje teoretičnih vsebin, veliko učiteljev namreč ne posveča veliko pozornosti tem 
vsebinam. Presenetljivo je, da 13 % učiteljev zelo slabo oziroma slabo pozna ta sklop učnega 
načrta. 
 
Z raziskavo smo dobili odgovore na naše cilje in hipoteze, ki smo si jih zastavili. Potrdimo 
lahko vse hipoteze razen H4 (»Največji delež poučevanja košarke je namenjen igri.«) in H5 
(»Delež vadbe tehnično-taktičnih elementov je manjši od 1/3 celotnega obsega vadbe 
košarke.«). Presenetljivo je večji delež poučevanja namenjen tehnično-taktičnim elementom, ki 
predstavlja več kot 1/3 celotnega obsega vadbe pri dijakinjah. Zato smo ti dve hipotezi zavrgli. 
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5 SKLEP 
 
Raziskava je vključevala devetdeset učiteljev, ki poučujejo športno vzgojo na gimnazijah. 
Ženske predstavljajo 52 %, moški pa 48 % anketirancev. Učitelji, ki so pristopili k raziskavi, 
so razpršeni po celotni Sloveniji. Največji delež regij, v katerih poučujejo učitelji, predstavljata 
podravska (28 %) in osrednjeslovenska regija (19 %).  
 
Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili iz vprašalnika, je bilo v raziskavi ugotovljeno: 
 
1. Poučevanje poteka najmanj dvakrat v štirih letih pri 89,5 % dijakinj in dijakov. 
2. Ocenjevanje poteka najmanj enkrat v štirih letih pri 98 % dijakinj in dijakov. 
3. Košarko poučujejo v večjem obsegu pri fantih kot pri dekletih. 
4. Največji delež poučevanja košarke pri dijakinjah ni namenjen igri. 
5. Delež vadbe tehnično-taktičnih elementov ni manjši od 1/3 celotnega obsega vadbe 
košarke. 
6. Obseg poučevanja napadalnih vsebin je večji kot obseg obrambnih. 
7. Šolskih košarkarskih tekmovanj se udeležuje več kot polovica šol. 
8. Večji delež poučevanja košarke je izveden v osnovnem programu. 
 
Skoraj 90 % vseh slovenskih gimnazijcev vsaj dvakrat izvaja košarko v štirih letih šolanja, 
natančneje 83 % dijakinj in 96 % dijakov, večina pa izvaja košarko čisto vsako leto. Skoraj vsi 
dijaki vsaj enkrat v štirih letih pridobijo oceno iz košarke. Pozitivni rezultati potrjujejo, da 
košarka spada med najpriljubljenejše moštvene športe v Sloveniji.   
 
Zanimivo je razmerje igre in vadbe tehnično-taktičnih elementov. Rezultati kažejo, da učitelji 
posvetijo relativno veliko pozornosti usvajanju elementov. Zavedati se moramo, da je kakovost 
košarke odvisna od znanja tehnično-taktičnih elementov. Marčiči (2010) je v svojem 
diplomskem delu ugotovil, da v učnih pripravah za 4., 5. in 6. razred osnovne šole predstavlja 
igra med 13,4 % do 40 % ure. Navaja, da je pri večini razredov poudarek na usvajanju in 
utrjevanju tehnično-taktičnih elementov, ki so sestavni del košarkarske igre. Ugotavljamo, da 
so rezultati primerljivi, kljub veliki razliki med osnovno oziroma srednjo šolo. 
 
Lahko pa glede na našo raziskavo potrdimo, da košarka prestavlja pomemben del športne 
vzgoje v gimnazijah. Rezultati kažejo, da je košarka priljubljena tako pri učiteljih kot pri 
dijakih. Kljub številnim motečim dejavnikom enaindvajsetega stoletja ima šolska košarka 
svetlo prihodnost.  
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Učitelji v 53,5 % poučujejo košarko v osnovnem programu. Ostali poučujejo v obeh programih, 
skoraj nihče pa košarke ne izvaja samo v programu izbirnih športov.  Rezultati kažejo razliko 
v samih vsebinah. Te razlike so: različne igralne situacije, zahtevnejši tehnično-taktični 
elementi, dodatna taktika in več igre. Razlike med vsebinami so pričakovane, saj so cilji med 
programoma drugačni. Vsak učitelj sam izbere vsebine, ki jih bo poučeval oziroma jih šola 
ponudi v skladu z učnim načrtom. Pomembno je, da ima učitelj relativno visoko stopnjo 
avtonomnosti in znanja, saj to neposredno vpliva na samo kakovost pouka.  
 
Pomanjkljivost raziskave vidimo predvsem v nepopolnih podatkih, ki do neke mere 
onemogočajo posploševanje rezultatov na celotno populacijo gimnazijskih učiteljev. Kar          
55 % učiteljev namreč ni hotelo izpolniti oziroma ni ustrezno izpolnilo vprašalnika. Kljub 
vsemu pa menimo, da dobljeni rezultati omogočajo vsaj grobo oceno stanja, kar zadeva 
poučevanje košarke v gimnazijah. 
 
V prihodnosti upamo in pričakujemo, da bo izvedenih več raziskav na področju košarke in 
šolstva v Sloveniji. Tako bi natančneje in realno ocenili trenutno stanje košarke in športne 
vzgoje. Odkrili oziroma rešiti bi probleme, ki nastajajo pri poučevanju košarke. Poleg tega pa 
bi si učitelji z raziskavami pomagali pri učinkovitejšem načrtovanju in izvedbi pouka. Z 
natančno analizo poučevanja košarke bi olajšali delo tudi klubom oziroma trenerjem. Namen 
vsega naštetega je dvig ravni kakovosti košarke v Sloveniji in pomoč učiteljem športne vzgoje. 
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7 PRILOGE 
 
 
7.1 Anketa 
 
Spoštovani! 
 
Sem Lovro Fižuleto, študent 2. letnika magistrskega študija na Fakulteti za šport, smer športna 
vzgoja. Pišemo magistrsko nalogo z naslovom Poučevanje košarke v slovenskih gimnazijah. 
Pred vami je anketni vprašalnik, ki nam bo pomagal pri izdelavi magistrske naloge. Anketa je 
kratka in Vam bo vzela le nekaj minut časa. Reševanje ankete je anonimno, rezultate pa bomo 
izključno uporabili v raziskovalne namene. Za sodelovanje se Vam že vnaprej iskreno 
zahvaljujemo!  
 
 
1. Spol:  
 Moški  
 Ženski  
2. V kateri regiji poučujete?  
 Obalno-kraška  
 Pomurska   
 Podravska  
 Zasavska   
 Primorsko-notranjska  
 Posavska  
 Koroška  
 Savinjska  
 Jugovzhodna Slovenija  
 Gorenjska  
 Osrednja slovesnka  
 Goriška  
3. Kakšne pogoje dela imate na razpolago za poučevanje košarke?  
 Vpišite 
število 
Število košev v telovadnici (le tisti ki so namenjeni 
vašemu razredu)? 
______ 
Število košev na zunanjih vadbenih površinah? ______ 
Število žog? ______ 
Povprečno število dijakov v razredu ? ______ 
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5. Imate pri uri športne vzgoje pogoje, ki vam dovoljujejo igro 5:5 na dva koša?   
 Da  
 Ne  
6. Koga poučujete?   
 (Če poučujete dekleta in fante označite oboje)  
 Dekleta  
 Fante  
 
 Izpolnjevanje se nanaša na dekleta  
 
7. V katerem delu rednega poku izvajate vsebine košarke?                                    
 Osnovni program  
 Program izbirnih športov  
 V obeh programih  
 
8. Ali poučujete drugače oziroma druge vsebine košarke  v Programu izbirnih športov, kot jih 
v Osnovnem programu?        
 Da   
 Ne  
 
Katere vsebine so to? (Več igre, različne igralne situacije, težje tehnično-taktične elemente)  
 
_____________________________________  
 
9. Koliko šolskih let poučujete košarko v razredu katerega ste učitelj vsa štiri leta?  
 1   
 2  
 3  
 4  
 
10. Koliko ur v svoji letni pripravi na pouk v povprečju namenite košarki v tistem letu, ko jo 
poučujete?  
 
____________________  
 
11. Kolikšen delež časa namenjenega košarki v povprečju namenite vadbi tehnično-taktičnih 
elementov?  
 0 - 25 %  
 25 - 50 %  
 50 - 75 %  
  >75 %  
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12. Kolikšen delež časa namenjenega košarki v povprečju namenite igri?  
 0 - 25 %  
 25 - 50 %  
 50 - 75 %  
   >75 %  
 
13. Kolikšen delež vsebin v povprečju namenite napadu, ko poučujete košarko?   
 0 - 25 %  
 25 - 50 %  
 50 - 75 %  
   >75 %  
 
14. Kolikšen delež vsebin v povprečju namenite obrambi, ko poučujete košarko?  
 0 - 25 %  
 25 - 50 %  
 50 - 75 %  
   >75 %  
 
15. Katere tehnično-taktične elemente vadite oz. poučujete (količinsko)?  Pri čemer pomeni 1-
zelo malo in 5-zelo veliko.   
 1 2 3 4 5 
Vodenje       
Meti      
Podaje       
Gibanje brez 
žoge  
     
Preigravanje       
Odkrivanje       
Vtekanje      
Križanje      
Blokade      
Obramba na 
igralcu z brez 
žoge 
     
Obramba na 
igralcu z žogo 
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16. Katere igre najbolj pogosto izvajate? Pri čemer pomeni 1- najmanjkrat in 5-največkrat.   
 1 2 3 4 5 
1:1 na en koš      
2:2 na en koš      
3:3 na en koš       
4:4 na en koš       
5:5 na en koš      
3:3 na dva 
koša 
     
4:4 na dva 
koša 
     
5:5 na dva 
koša 
     
 
17. Kako pogosto ocenjujete košarko v razredu  katerega poučujete vsa štiri leta?  
 Vsako leto ko poučujem  
 Trikrat v štirih letih   
 Dvakrat v štirih letih   
 Enkrat v štirih letih  
 Nikoli  
 
18. Kolikšen delež ocene predstavljajo posamezne vsebine ?    
 0 - 20 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % 81 - 100 % 
Tehnično-
Taktični 
elementi  
     
Igra      
Teoretična 
znanja  
     
Drugo:      
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19. Kakšen je interes dijakinj za košarko pri urah športne vzgoje? Pri čemer pomeni 1-
nezainteresirane in 5-zelo zainteresirane     
 1 2 3 4 5 
      
 
Izpolnjevanje se nanaša na fante  
 
20. V katerem delu rednega poku izvajate vsebine košarke?                                    
 Osnovni program  
 Program izbirnih športov  
 V obeh programih  
 
21. Ali poučujete drugače oziroma druge vsebine košarke  v Programu izbirnih športov, kot jih 
v Osnovnem programu?        
 Da   
 Ne  
 
Katere vsebine so to? (Več igre, različne igralne situacije, težje tehnično-taktične elemente)  
 
_____________________________________  
 
22. Koliko šolskih let poučujete košarko v razredu katerega ste učitelj vsa štiri leta?  
 1   
 2  
 3  
 4  
 
23. Koliko ur v svoji letni pripravi na pouk v povprečju namenite košarki v tistem letu, ko jo 
poučujete?  
 
____________________  
 
24. Kolikšen delež časa namenjenega košarki v povprečju namenite vadbi tehnično-taktičnih 
elementov?  
 0 - 25 %  
 25 - 50 %  
 50 - 75 %  
  >75 %  
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25. Kolikšen delež časa namenjenega košarki v povprečju namenite igri?  
 0 - 25 %  
 25 - 50 %  
 50 - 75 %  
   >75 %  
 
26. Kolikšen delež vsebin v povprečju namenite napadu, ko poučujete košarko?   
 0 - 25 %  
 25 - 50 %  
 50 - 75 %  
   >75 %  
 
27. Kolikšen delež vsebin v povprečju namenite obrambi, ko poučujete košarko?  
 0 - 25 %  
 25 - 50 %  
 50 - 75 %  
   >75 %  
 
28. Katere tehnično-taktične elemente vadite oz. poučujete (količinsko)?  Pri čemer pomeni 1-
zelo malo in 5-zelo veliko.   
 1 2 3 4 5 
Vodenje       
Meti      
Podaje       
Gibanje brez 
žoge  
     
Preigravanje       
Odkrivanje       
Vtekanje      
Križanje      
Blokade      
Obramba na 
igralcu z brez 
žoge 
     
Obramba na 
igralcu z žogo 
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29. Katere igre najbolj pogosto izvajate? Pri čemer pomeni 1- najmanjkrat in 5-največkrat.   
 1 2 3 4 5 
1:1 na en koš      
2:2 na en koš      
3:3 na en koš       
4:4 na en koš       
5:5 na en koš      
3:3 na dva 
koša 
     
4:4 na dva 
koša 
     
5:5 na dva 
koša 
     
 
30. Kako pogosto ocenjujete košarko v razredu  katerega poučujete vsa štiri leta?  
 Vsako leto ko poučujem  
 Trikrat v štirih letih   
 Dvakrat v štirih letih   
 Enkrat v štirih letih  
 Nikoli  
 
31. Kolikšen delež ocene predstavljajo posamezne vsebine ?    
 0 - 20 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % 81 - 100 % 
Tehnično-
Taktični 
elementi  
     
Igra      
Teoretična 
znanja  
     
Drugo:      
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32. Kakšen je interes dijakov za košarko pri urah športne vzgoje? Pri čemer pomeni 1-
nezainteresirane in 5-zelo zainteresirane     
 1 2 3 4 5 
      
 
Skupna vprašanja 
 
33. Ali ste seznanjeni s praktičnimi vsebinami  košarke v učnem načrtu?  Pri čemer pomeni 1- 
zelo slabo in 5- v celoti   
 1 2 3 4 5 
      
34. Ali ste seznanjeni s teoretičnimi vsebinami  košarke v učnem načrtu?  Pri čemer pomeni 1- 
zelo slabo in 5- v celoti   
 1 2 3 4 5 
      
Kaj bi spremenili oziroma izločili ali dodali v Učnem načrtu v povezavi s košarko?  
 
_____________________________________  
 
35. Se vaša šola udeležuje šolskih košarkarskih tekmovanj pri dekletih?  
 Da  
 Ne  
36. Se vaša šola udeležuje šolskih košarkarskih tekmovanj pri fantih?  
 Da  
 Ne  
 
 
 
